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Names as legacy: 
Catalogue of taxa described by and for Michel Brancucci (19502012)
by Peter Nagel, Lara Schmidlin & Michael Geiser
Abstract. This article provides a compilation of the taxa introduced to science by the late Dr. Michel
Brancucci, Basel, and of the taxa named in honour of him. We provide details of nomenclatorial value such as
holotype depository (for species described by Michel Brancucci), page number of the original description and
type locality. References of the original descriptions are given in full and the actual publication dates were
thoroughly checked. Indices to all taxa complete this article and make it a searchable catalogue.
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Introduction
During his professional career, Dr. Michel Brancucci held many important posts.
He was the curator of Coleoptera, the head of the entomological department and deputy
director of the Natural History Museum of Basel, as well as president of the Swiss
entomological society. Sketches of his life and work already formed part of the
obituaries by BURCKHARDT (2012) and KLAUSNITZER (2012). Details on his Laos projects
are given by GEISER & NAGEL (2013). These field visits to Laos were Michel Brancuccis
last major collecting trips. Earlier travels to study the beetle diversity of subtropical and
tropical areas focused on Nepal and the northern provinces of Pakistan and India
(Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling, Sikkim) (starting 1977 with Walter
Wittmer, see BRANCUCCI 2005). 
A very large amount of data was available for his scientific research, owing to the
extensive material he organised from his own collecting journeys as well as through
purchases for the Natural History Museum of Basel. He was a taxonomic specialist for
Cantharidae and Dytiscidae, but also dealt competently with related taxa of the
Hydradephaga and Lampyridae. His diploma thesis (equivalent to MSc thesis) focused
on communities of aquatic invertebrates in Europe, and he later used this knowledge by
teaching regular field courses on this topic at the University of Basel.
The large amount of data made available by him for scientific purposes, as well as
his good networking, renownedness and popularity in the entomological community
entailed the naming of numerous taxa after him. 
He published 142 scientific publications, whereof in 78 of these publications 235
new taxa are described. 
When remembering a taxonomist such as Michel Brancucci it is however not
primarily important how many new taxa were described by and after a person, but how
this person is positioned within the entomological community. Michel Brancucci
published taxonomic works according to the good scientific practice. Through his
activities of collecting, describing and archiving species as well as publishing, he
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contributed considerably to the knowledge of the most species-rich group of the mega-
diverse insects, the Coleoptera, and to the Dytiscidae and Cantharidae in particular. He
managed to generate knowledge on the existence of copious species before they might
become extinct together with their habitats. In this day and age taxonomists like Michel
Brancucci are in even more pressing demand as one can only protect what is known. 
The names of these scientists stay present especially by the taxa newly described by
them as well as by the taxa named in honour after them. We are pleased to present the
following compilation as a source of information and a work of reference, but also as
documentation of the contribution made by Michel Brancucci and last but not least as
appreciation of a loveable colleague.
The aim of the present contribution is the provision of an informative catalogue (i.e.
with as many details as feasible) of all taxa described by Michel Brancucci and of all
patronyms up to mid-2015.
Taxa introduced to science by Michel Brancucci
For the compilation of the following list we consulted all publications of Michel
Brancucci, including the ones published posthumously. They are bound up to 2010 in
four volumes and deposited in the library of the Natural History Museum of Basel. A list
of Michel Brancuccis publications up to 2011 was published by KLAUSNITZER (2012)
and a list up to 2013 in press was published by BURCKHARDT (2012). The following
compilation comprises all publications containing descriptions of new taxa. The newly
described taxa are recorded chronologically under the respective reference. For
nomenclatural purposes we provide the full reference data and also added the actual
publication date and its reference. It is given in square brackets at the end of each
reference. We also provide an index of all names introduced to science by Michel
Brancucci.
All taxa are reported in their original rank and spelling. The following information
is also given for every taxon: the page number of the description, information on type
specimens, such as depository and sex of holotype specimen, the number of paratypes,
and, if applicable, for family and genus group taxa, the type genus, the type species and
mode of designation. New generic assignments or synonyms are listed as (= ...),
provided they became known to us. 
We quote the geographic type locality data in the form it was published originally;
sometimes, however, further details are given in the publications, for example more
exact information on the habitats. Missing country names have been added by us and are
placed in square brackets. The entry type locality is complemented by data on the
collector and the sampling date of the holotype specimen, if available.
Michel Brancucci introduced three family group taxa (Cantharidae), described
seven genus group taxa (Cantharidae, Dytiscidae) and 225 species group taxa (mainly
Dytiscidae and Cantharidae), sometimes with co-authors. Most of them were described
in his house journal, Entomologica Basiliensia (title from Vol. 27, 2005:
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey). Larger revisions and fauna
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monographs, sometimes with co-authors, were, for example, published on the dytiscid
genera Lacconectus Motschulsky, 1855, and Laccophilus Leach, 1815, the cantharid
genera Belotus Gorham, 1881, Malchinus Kiesenwetter, 1863, and Maronius Gorham,
1881, the lampyrid genus Lamellipalpus Maulik, 1921, as well as the Cantharidae of
Taiwan. He was the co-author of the section on Cantharidae in the Catalogue of
Palaearctic Coleoptera (LÖBL & SMETANA 2007). 
Fig. 1. Michel Brancucci in 2010 at the Natural History Museum of Basel (by courtesy of the photographer
Andri Pol and the Natural History Museum of Basel).
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The newly described taxa are mostly from the Indomalayan and East-Palaearctic
regions, yet he also described taxa from other parts of the world such as South America,
Australia, Africa, and Europe. Amongst Michel Brancuccis many descriptions is the
discovery of the first terrestrial dytiscid beetle (BRANCUCCI 1979). One dytiscid beetle
was described from Tibet at 5,100 m altitude (BRANCUCCI & HENDRICH 2008). He also
discovered a high-altitude predacious water beetle from the frontier area Nepal / Tibet at
4,000 m altitude, which reveals a most interesting Palaearctic-Afrotropical disjunction
(BRANCUCCI & HENDRICH 2006). 
Michel Brancuccis first description of new taxa was published in a paper together
with his mentor, Walter Wittmer, in 1978. His last descriptions were partly written while
he was already in a hospice and were published posthumously in his journal
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey in 2013.
Acronyms of depositories 
[see Neal L. Evenhuis at http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html, last visited: June 2015; an
asterisk * marks additional acronyms]
AMNH  . . . . . . . . . . . USA, New York, New York, American Museum of Natural History 
BMNH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . United Kingdom, London, The Natural History Museum 
[formerly British Museum (Natural History)]
BPBM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Hawaii, Honolulu, Bernice P. Bishop Museum 
CAS  . . . . . . . . . . . . . . . USA, California, San Francisco, California Academy of Sciences 
*CASS  . . . . . . . . . Chinese Academy of Sciences, Institue of Applied Ecology, Shenyang
*CHF  . . . . . . . . . . collection Dr. H. Fery, Berlin, Germany, in part deposited in the NMW
EIHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan, Sapporo, Hokkaido University Museum
EUMJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan, Matsuyama, Ehime University
*FP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collection F. Pederzani, Ravenna 
*GW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collection Prof. Dr. G. Wewalka, Wien
HNHM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hungary, Budapest, Hungarian Natural History Museum
IZCAS  . . . . . . . . . . . . China, Beijing, Chinese Academy of Sciences, Institute of Zoology
KUEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan, Fukuoka, Kyushu University
*KURA Kurashiki Museum of Natural History
MCZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Massachusetts, Cambridge, Harvard University, 
Museum of Comparative Zoology 
MHNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Switzerland, Geneva, Muséum dHistoire Naturelle
MIZA  . . . . . . . . . . . . . . . Venezuela, Maracay, Museuo del Instituto de Zoología Agrícola 
*ML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundacion Miguel Lillo, Tucuman (Dr. A. Willink)
MNHN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France, Paris, Muséum National dHistoire Naturelle 
MNRJ  . . . . . . . . . . . . Brazil, Rio de Janeiro, São Cristovão, Universidade do Rio Janeiro, 
Museu Nacional
MPEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brazil, Pará, Belem, Museu Paraense Emilio Goeldi
MPSP  . . . . . . . . . . . . . . . . Brazil, São Paulo, Universidade de São Paulo, Museu Paulista
MZLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Switzerland, Lausanne, Museé Zoologique
*NA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collection Prof. T. Nakane, Kagoshima, now in EIHU 
NHMB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Switzerland, Basel, Naturhistorisches Museum 
NHRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweden, Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet 
NMPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech Republic, Prague, National Museum (Natural History)
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NMW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria, Wien, Naturhistorisches Museum Wien
NSMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan, Tokyo, National Science Museum (Natural History)
NZSI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . India, West Bengal, Calcutta, Zoological Survey of India, 
National Zoological Collection 
OLML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria, Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum
QM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australia, Queensland, South Brisbane, Queensland Museum 
RMNH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands, Leiden, Naturalis Biodiversity Centre 
[formerly Rijksmuseum van Natuurlijke Historie] 
*SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collection Prof. M. Sato, Nagoya now in EUMJ
SMF  . . Germany, Frankfurt-am-Main, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg
SMNS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany, Stuttgart, Staatliches Museum für Naturkunde 
SNMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovak Republic, Bratislava, Slovenské Národné Múzeum
USNM  . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Washington D.C., National Museum of Natural History, 
[formerly, United States National Museum]
*WW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collection Dr. Walter Wittmer, now in NHMB
ZMUC  . . . . . . . . . . . . . Denmark, København [Copenhagen], University of Copenhagen, 
Zoological Museum
ZSM  . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany, München [= Munich], Zoologische Staatssammlung
Abbreviations and conventions
fasc. .................................................................... Fascicle
HT .................................................... Holotype specimen
PT ...................................................... Paratype specimen
Square brackets are used for the present authors additions or comments such as:
[Brazil] or for inferred and not printed page numbers, such as p.[ii] or p.[1].
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List of taxa originally described by Michel Brancucci
Wittmer, W. & Brancucci, M. (1978): Zur Kenntnis der Malthinini der indomalaiischen
Region (Col. Cantharidae). Entomologica Basiliensia 3(1978): 297319. [18
October 1978 (top of p. 3, contents)]
Subgenus Indomalthinus Brancucci, 1978 (in Wittmer & Brancucci, 1978): 305
(subgenus of Malthinus)
Type species: Malthinus (Indomalthinus) bhaktai Brancucci, 1978 [by original designation] 
Malthinus (Indomalthinus) bhaktai Brancucci, 1978 (in Wittmer & Brancucci,
1978): 312
Type locality: Indien: Darjeeling Distr., Balukop (Umgebung Kalimpong); leg. Bhakta Bahadur Chetri, 6 April
1977
HT ♂ (NHMB) and 6 PT
Malthinus (Indomalthinus) bengalensis Brancucci, 1978 (in Wittmer &
Brancucci, 1978): 314
Type locality: Indien: Darjeeling Distr., Lopchu; leg. W. Wittmer, 3 May 1976
HT ♂ (NHMB) and 4 PT
Malthinus (Indomalthinus) coxalis Brancucci, 1978 (in Wittmer & Brancucci,
1978): 316
Type locality: Indien: Assam, Kameng, Shergaon, 65006600′; leg. F. Schmid, 5 Mai 1961, coll. Wittmer
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Malthinus (Indomalthinus) tantricus Brancucci, 1978 (in Wittmer & Brancucci,
1978): 316
Type locality: Indien: Darjeeling Distr., Lopchu; leg. W. Wittmer, 3 May 1976
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (1979): Révision du genre Belotus Gorham (Col. Cantharidae).
Entomologica Basiliensia 4(1979): 361430. [10 October 1979 (top of p.[1],
contents)]
Belotus bicolor Brancucci, 1979: 372 
Type locality: USA, Texas, Brownsville; leg. O. Bryant, 20 October 1949
HT ♂ (CAS) and 53 PT and 131 further specimens
Belotus bicolor saltensis Brancucci, 1979: 374 
Type locality: Argentine, Salta; leg. Förster, 24 January 1942
HT ♂ (WW) and 8 PT and 49 further specimens
Belotus maculithorax Brancucci, 1979: 377 
Type locality: Argentine, Buenos Aires, S. Justo-Rio Platanzas; 28 December 1941
HT ♂ (NHMB) and 3 PT and 9 further specimens
Belotus curtipennis Brancucci, 1979: 380 
Type locality: Argentine, Jujuy Volcán, 2100 m; leg. R. Golbach, 12 March 1960
HT ♂ (ML) and 37 PT
Belotus striaticollis Brancucci, 1979: 394
Type locality: Argentine, Tucuman, S.P. de Colalao; leg. Arnau, January 1951
HT ♂ (WW) and 4 further specimens
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Belotus grandis Brancucci, 1979: 396
Type locality: Brésil, P.N. Itatiaia, Rio de Janeiro; leg. Mielke, 22 July 1963
HT ♂ (MNRJ) and 7 PT
Belotus paranensis Brancucci, 1979: 400
Type locality: Brésil, Parana, Villa Velha; leg. J.G. Rozen, 5 September 1971
HT ♂ (AMNH)
Belotus flavus Brancucci, 1979: 404
Type locality: Brésil, Santa Catharina, Lages-Rio do Sul; 14 January 1953
HT ♂ (WW) and 2 PT and 5 further specimens
Belotus wittmeri Brancucci, 1979: 411
Type locality: Argentine, Metan Salta; February 1944
HT ♂ (WW) and 1 PT and 1 further specimen
Belotus jolyi Brancucci, 1979: 414
Type locality: Venezuela, Aragua, El Limon, 450 m; leg. J. Clavijo, 8 August 1975
HT ♂ (MIZA) and 48 PT and 154 further specimens
Belotus bernardensis Brancucci, 1979: 416, 
Type locality: Argentine: Salta, San Bernardo; leg. W. Wittmer, February 1944
HT ♂ (WW) and 6 PT
Belotus nueschi Brancucci, 1979: 418 
Type locality: Brésil: Minero ou Minedro, Goyaz (etiquette peu lisible)
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (1979): Dytiscidae aus dem Himalaja (Col.). Entomologica Basiliensia
4(1979): 193212. [10 October 1979 (top of p.[1], contents)]
Cybister (Melanectes) wittmeri Brancucci, 1979: 209
Type locality: Indien: Assam, Gauhati; leg. W. Wittmer & C. Baroni Urbani, 10 May 1976
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (1979): Geodessus besucheti n.gen., n.sp. le premier Dytiscide terrestre
(Col., Dytiscidae, Bidessini). Entomologica Basiliensia 4(1979): 213218. [10
October 1979 (top of p.[1], contents)]
Genus Geodessus Brancucci, 1979: 214
Type species: Geodessus besucheti Brancuccii, 1979 [by original designation]
Geodessus besucheti Brancucci, 1979: 214 
Type locality: Inde, Meghalaya, Khasi Hills, forêt primaire du Shillong Peak, versant nord, 18501950 m; leg.
Bésuchet and Löbl, 25 October 1978
HT ♀ (MHNG) and 28 PT
Brancucci, M. (1980): Espèce et sousespèce nouvelles du genre Hydronebrius Jakovlev
1897 de lHimalaya (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae). Senckenbergiana biologica
60(1979)(34): 171174. [5 March 1980 (header of p. 171)]
Hydronebrius mattheyi Brancucci, 1980 (not 1979): 171 
Type locality: Pakistan, Murree-Abbottabad, 22002500 m; leg. W. Wittmer & M. Brancucci, 13 June 1977
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
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Hydronebrius mattheyi nepalensis Brancucci, 1980 (not 1979): 174
Type locality: Népal, S-Dhaulagiri, Dhorpatan, 36003900 m; leg. J. Martens, 24 May 1973
HT ♂ (SMF)
Brancucci, M. (1980): Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae,
Gyrinidae. Part 2. Fauna of Saudi Arabia 2(1980): 102111. [15 August 1980
(header on p.[iii], contents)]
Potamonectes banajai Brancucci, 1980: 106
Type locality: [Saudi Arabia] 17 km before Khaybar, Wadi Ghamra, 660 m; leg. KAU-NHMB Exp. N. Hedjaz,
25 April 1979
HT ♂ (NHMB) and 76 PT
Brancucci, M. (1980): Morphologie comparée, évolution et systématique des
Cantharidae (Insecta: Coleoptera). Entomologica Basiliensia 5(1980): 215388. [10
December 1980 (top of p.[1], contents)] (Equivalent to Brancuccis PhD thesis, Basel
University, Faculty of Science, 1980)
Subfamily Dysmorphocerinae Brancucci, 1980: 292
Type genus: Dysmorphocerus Solier, 1849
Tribe Malthodini Brancucci, 1980: 307
Type genus: Malthodes Kiesenwetter, 1852
[synonym of Malthodinae Böving and Craighead, 1931, see Bouchard et al. 2011]
Tribe Malchinini Brancucci, 1980: 313
Type genus: Malchinus Kiesenwetter, 1863
Malchinus obscuripes soguksuensis Brancucci, 1980: 335 
Type locality: Turquie: Soguksu; leg. W. Wittmer, 6 June 1969
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (1981): Dytiscidae aus Nepal, Kashmir und Ladakh (Insecta:
(Coleoptera). Senckenbergiana biologica 61(1980)(34): 179186. [30 April 1981
(header of p. 179)]
Hydroporus martensi Brancucci, 1981 (not 1980): 180 
Type locality: Indien, Kashmir, Pir Panjal-Gebirge, Tangmarg, 2600 m; leg. Martens & Schawaller, 2125 May
1976
HT ♀ (SMF)
Brancucci, M. (1981): Un Derovatellus nouveau du Caméroun (Coleoptera, Dytiscidae).
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 104(1981): 5961. [1981
(title page)]
Derovatellus (s.str.) bistroemi Brancucci, 1981: 59 
Type locality: Caméroun, Ebolowa, Station de Nkoemvone; 15 June 1965
HT ♂ (MNHN) and 1 PT
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Brancucci, M. (1981): Notes sur le genre Belotus et description de deux nouveaux taxons
(Col. Cantharidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft 54(1981)(12): 133137. [30 June 1981 (footer outer back cover of
fasc. 12)]
Belotus acutipennis Brancucci, 1981: 133
Type locality: Brésil, Paraiba, Pendeneia ; leg. A.G.A. Silva, 22 March 1956
HT ♂ (NMHB) and 14 PT
Belotus maculatus platonensis Brancucci, 1981: 135
Type locality: Brésil, Pôrto Platon; leg. J. & B. Bechynì, [20 or 23] July 1961 
HT ♂ (MPEG) and 20 PT
Brancucci, M. (1981): Révision du genre Maronius Gorham et notes sur les genres
voisins (Coleoptera: Cantharidae). Entomologica Basiliensia 6(1981): 328367. [30
November 1981 (top of p.[1], contents)]
Maronius difficilis Brancucci, 1981: 342
Type locality: Japayos? (peut-être Tapajos, Brésil)
HT ♂ (BMNH) and 1 PT
Maronius minutus Brancucci, 1981: 349
Type locality: Argentine: Salta Pocitos; leg. A. Martinez, November 1957
HT ♂ (NHMB)
Maronius araguanus Brancucci, 1981: 352
Type locality: Vénézuéla, El Limon, Suapo Hda, 160 m; leg. L.J. Joly T., 2 April 1969
HT ♂ (MIZA) and 1 PT
Maronius sarasini Brancucci, 1981: 353
Type locality: Brésil, Rio de Janeiro, Grajahù; leg. Lopes & Oliveira, 8 December 1940
HT ♂ (NHMB)
Maronius nigerrimus Brancucci, 1981: 354
Type locality: Pérou
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (1981): Maroniodes n.gen., genre nouveau de la tribu des
Chauliognathini (Coleoptera: Cantharidae). Entomologica Basiliensia 6(1981):
368386. [30 November 1981 (top of p.[1], contents)]
Genus Maroniodes Brancucci, 1981: 369
Type species: Maronius amazonicus Pic, 1906 [by original designation]
Maroniodes inca Brancucci, 1981: 372
Type locality: Pérou, Huallaga, Chambireyacù près Yurimaguas; leg. M. de Mathan, JuneAugust 185 [typing
error for 1885]
HT ♂ (MNHN)
Maroniodes longiporus Brancucci, 1981: 373
Type locality: Amazone; via Staudinger
HT ♂ (MNHN) and 1 PT
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Maroniodes laticornis Brancucci, 1981: 375
Type locality: Pérou, Chambireyacù près Yurimaguas; leg. M. de Mathan, JuneAugust 1885
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (1981): Révision du genre Pseudolobetus Champion (Coleoptera:
Cantharidae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 29/30(1981):
235243. [Band 29, 1981 (header of p. 235); 1 December 1981 (bottom of page [i],
Inhalt)]
Pseudolobetus tibialis Brancucci, 1981: 239
Type locality: Costa Rica, Reventazon, Hamburgfarm, Ebene Limon, pris dans du fauchage dherbes et de
buissons.
HT ♂ (USNM) and 9 PT
Brancucci, M. (1981): Révision du genre Macromalthinus Pic (Col. Cantharidae).
Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 29/30(1981): 259272. [Band
29, 1981 (header of p. 235); 1 December 1981 (bottom of page [i], Inhalt)]
Macromalthinus belemensis Brancucci, 1981: 262
Type locality: Brésil, Para, Belém, Mocambo; leg. Ayttacada, 1 April 1977
HT ♂ (MPEG) and 7 PT
Macromalthinus santaremensis Brancucci, 1981: 264
Type locality: Brésil, Santarém
HT ♂ (NHMB)
Macromalthinus globuliventris Brancucci, 1981: 266
Type locality: Pérou, Valle Chanchamayo; leg. Weyrauch, February 1939
HT ♂ (ML) and 6 PT
Brancucci, M. (1982): Révision du genre Paramaronius Wittmer (Coleoptera:
Cantharidae). Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles
105(1982): 123136. [1982 (title page)]
Paramaronius menieri Brancucci, 1982: 128
Type locality: [Brazil] Jatahy, Goyaz; 1906, coll. L. Fairmaire
HT ♂ (MNHN)
Brancucci, M. (1982): Les Platambus du sousgenre Anagabus (Col. Dytiscidae).
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 55(1982)(12):
115124. [31.vii.1982 (footer outer back cover of fasc. 12)]
Platambus (Anagabus) wewalkai Brancucci, 1982: 120
Type locality: Inde, Jammau & Kashmir, Jammu, Banihal Tunnel, 2200 m; leg. W. Wittmer, 2 July 1980
HT ♂ (NHMB) and 6 PT and 2 further specimens
Brancucci, M. (1982): Ein neuer Platambus aus Nepal, nebst Bemerkungen zu weiteren
dort vorkommenden Arten (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia
7(1982): 226230. [30 November 1982 (top of p. 3, contents)]
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Platambus satoi Brancucci, 1982: 226
Type locality: O. Nepal, Ramechhap Distr., Thodung, 3100 m; leg. Tomokuni, 14 October 1979
HT ♂ (NSMT) and 3 PT
Brancucci, M. (1982): Révision du genre Falsomalthinus (Col. Cantharidae).
Entomologica Basiliensia 7(1982): 303311. [30 November 1982 (top of p. 3,
contents)]
Falsomalthinus malayensis Brancucci, 1982: 308
Type locality: Malay Penin., Pahang, Khasia Hills, 4200′; 21 March 1932
HT ♀ (MNHN)
Falsomalthinus shillongensis Brancucci, 1982: 309
Type locality: [India] Meghalaya, Upper Shillong, 1900 m; leg. W. Wittmer & C. Baroni Urbani, 13 March
1976
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (1982): Caccodes bakeri n.sp., une espèce nouvelle des Iles Philippines
(Col. Cantharidae). Entomologica Basiliensia 7(1982): 312314. [30 November
1982 (top of p. 3, contents)]
Caccodes bakeri Brancucci, 1982: 312
Type locality: [Philippines] Mindanao, Davao; leg. Baker, no. 7296
HT ♂ (USNM)
Brancucci, M. (1982): Révision du genre Lobetus Kiesw. (Col. Cantharidae).
Entomologica Basiliensia 7(1982): 315339. [30 November 1982 (top of p. 3,
contents)]
Lobetus minutissimus Brancucci, 1982: 318
Type locality: [Brazil] Amazone, Fonteboa
HT ♂ (MNHN) and 1 PT
Lobetus kavanaughi Brancucci, 1982: 322
Type locality: Pérou, Monzon Valley, Tingo Maria; leg. E.I. Schlinger & E.S. Ross, 8 October1954
HT ♂ (CAS) and 2 PT
Lobetus rahmi Brancucci, 1982: 325
Type locality: Vénézuéla, Merida, Timotes; leg. J. & B. Bechynì, 13 May 1972
HT ♂ (MIZA) and 3 PT
Lobetus nigromarginatus Brancucci, 1982: 327
Type locality: Vénézuéla, Mérida, Carret, El Molino, Cruz de Mora, 2300 m; leg. J. L. Garcia, 1 June 1971
HT ♂ (MIZA) and 6 PT
Lobetus howdeni Brancucci, 1982: 330
Type locality: Panama, Chiriqui, 2 km W Cerro, Punta, 8°51′ N, 82°36′ W, 1270 m, à la lumière; leg. H.
Howden, 1530 May 1977
HT ♂ (NHMB) and 2 PT
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Brancucci, M. (1983): Quatrième note sur le sous-genre Malthinus (Indomalthinus)
(Col. Cantharidae). Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles
106(1983): 8386. [1983 (title page)]
Malthinus (Indomalthinus) schmidi Brancucci, 1983: 83
Type locality: Inde, Assam, U.K.J.H., Rumkheng, 2000′; leg. F. Schmid, 17 March 1960, coll. Wittmer
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (1983): A new Deronectes from Portugal (Coleoptera, Dytiscidae).
Entomologica Basiliensia 8(1983): 138140. [30 November 1983 (top of p. 3,
contents)]
Deronectes costipennis Brancucci, 1983: 138
Type locality: Portugal, Sierra de Estrella, Penhas Douradas, 16001700 m, rivère de montagne; leg. J. Aubert,
June 1959
HT ♂ (MZLS)
Brancucci, M. (1983): La famille des Cantharidae (Coleoptera) sur lîle de Taiwan. 4.
La sousfamille des Chauliognathinae. Entomologica Basiliensia 8(1983): 256309.
[30 November 1983 (top of p. 3, contents)]
Ichthyurus klapperichi Brancucci, 1983: 261
Type locality: Taiwan, Fenchihu, 1400 m; leg. J. & S. Klapperich, 25 April 1977
HT ♂ (NHMB) and 961 PT and 166 further specimens
Ichthyurus heidiae Brancucci, 1983: 265
Type locality: Taiwan, Alishan, 2400 m; leg. J. & S. Klapperich, 28 April 1977
HT ♂ (NHMB) and 10 PT
Microichthyurus haennii Brancucci, 1983: 268
Type locality: Taiwan, Fenchihu, 1400 m; leg. J. & S. Klapperich, 30 April 1977
HT ♂ (NHMB) and 84 PT
Microichthyurus shimomurai Brancucci, 1983: 271
Type locality: Taiwan, Taoyuan Pref., nr. Ssuling, 110 m; leg. T. Shimomura, 7 April 1982
HT ♂ (NHMB) and 18 PT
Microichthyurus satoi Brancucci, 1983: 273
Type locality: Taiwan, Nantow Co., Nanshanchi; leg. Y. Notsu, 25 March 1977
HT ♂ (SA in EUMJ) and 4 PT
Trypherus kanoi Brancucci, 1983: 276
Type locality: Formosa, Nantou Hsien, Tungpu; leg. T. Kano, 21 March 1926
HT ♂ (NSMT) and 1 PT
Trypherus nakanei Brancucci, 1983: 278
Type locality: Taiwan, Nantou Pref., Hohuanchi, 1950 m; leg. T. Shimomura, 17 June 1982
HT ♂ (NHMB) and 21 PT
Trypherus pseudoparilis Brancucci, 1983: 279
Type locality: Formosa, Nantou Hsien, Tungpu; leg. T. Kano, 21 March 1926
HT ♂ (USMT) [typing error for NSMT]
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Trypherus fenchihuensis Brancucci, 1983: 282
Type locality: Taiwan, Fenchihu, 1400 m; leg. J. & S. Klapperich, 15 April 1977
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Trypherus parilis Brancucci, 1983: 283
Type locality: Taiwan, Yehliu b. Keelung; leg. J. & S. Klapperich, 4 April 1977
HT ♂ (NHMB) and 5 PT
Trypherus plagiocephalus Brancucci, 1983: 286
Type locality: Taiwan, Ilan Pref., nr. Chihtuan, 1200 m; leg. T. Shimomura, 19 March 1982
HT ♂ (NHMB) and 49 PT
Trypherus simulator Brancucci, 1983: 288
Type locality: Formosa, Urai; en très mauvais état,1 April 1932, coll. Gressit
HT ♂ (WW in NHMB)
Trypherus nantouensis Brancucci, 1983: 289
Type locality: Taiwan, Nantou Hsien, Hohuanchi, 1950 m; leg. T. Shimomura, 17 June 1982
HT ♂ (NHMB) and 33 PT
Trypherus taihorinensis Brancucci, 1983: 291
Type locality: Formosa, Taihorin; leg. Sauter, April 1910
HT ♂ (WW in NHMB) 
Trypherus perplexus Brancucci, 1983: 292
Type locality: Formosa, Nantou Pref., Lishe, nr. Sun moon lake; leg. T. Kano, 24 March 1926
HT ♂ (NSMT)
Trypherus taiwanensis Brancucci, 1983: 293
Type locality: Taiwan, Nanchanch; leg. N. Obha, 1 May 1980
HT ♂ (NHMB) and 62 PT
Trypherus chujoi Brancucci, 1983: 295
Type locality: Formosa, Mt. Ali-Shan; leg. M. Chûjô, 27 July 1970
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Trypherus similis Brancucci, 1983: 296
Type locality: Formosa, Mt. Niftaka, Hattûkan; leg. S. Miyamoto, 16 July 1941, T. Nakane collection
HT ♂ (NA in EIHU) and 5 PT
Brancucci, M. (1983): Révision des espèces estpaléarctiques, orientales et
australiennes du genre Laccophilus (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologische
Arbeiten aus dem Museum G. Frey 31/32(1983): 241426. [1 November 1983
(header of p.[i], Inhalt)]
Laccophilus tobaensis Brancucci, 1983: 255
Type locality: Indonesia, North Sumatra, Samosir, Toba-See, in Bach, 1300 m; leg. Dr. Erber, 26 August 1979
HT ♂ (NHMB) and 5 PT
Laccophilus girardi Brancucci, 1983: 256
Type locality: N Bornéo, Kudat; C.B. K. & H. M. P., F.M.S. Museum, 15 September 1927, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN)
Laccophilus tonkinensis Brancucci, 1983: 258
Type locality: Tonkin, Hoa Binh; leg. de Cooman, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN) and 54 PT
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Laccophilus wittmeri Brancucci, 1983: 260
Type locality: Tonkin, Hoa Binh; leg. de Cooman, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN) and 47 PT
Laccophilus lewisioides Brancucci, 1983: 272
Type locality: Chine, Tien-Sin; leg. L. Schaefer, April 1928
HT ♂ (MNHN) and 21 PT
Laccophilus kempi holmeni Brancucci, 1983: 276
Type locality: Thaïlande, Chieng Mai Province, Doi Inthanon N.P., main road, 1600 m; Zool. Museum
Copenhagen, 8 October 1981
HT ♂ (ZMUC) and 35 PT
Laccophilus maindroni persicus Brancucci, 1983: 286
Type locality: S Iran, Isin; Exp. Nat. Mus. Praha, N° 198, 1115 April 1973
HT ♂ (SNMC) and 12 PT
Laccophilus transversalis leptogonus Brancucci, 1983: 291
Type locality: [Indonesia] Côte Est de Sumatra, Bedagei int.; leg. I. Z. Tannegieter, 2nd sem. 1889, coll.
Oberthur
HT ♂ (MNHN) and 9 PT
Laccophilus heidiae Brancucci, 1983: 292
Type locality: Indonésie, Halmahera Isl., Jailolo Distr., Kampung Pasir, Putih, 0°53′N, 127°41′E; leg. A.C.
Messer & P.M. Taylor, 114 May 1961
HT ♂ (USNM) and 63 PT
Laccophilus samuelsoni Brancucci, 1983: 293
Type locality: Laos, Vientiane, at light: leg. P.D. Ashlock, 30 May 1965
HT ♂ (BPBM) and 4 PT
Laccophilus latipennis Brancucci, 1983: 294
Type locality: Laos, Luang Prabang; leg. L. Peyrillier, March 1933, coll. Guignot
HT ♂ (MNHN)
Laccophilus wolfei Brancucci, 1983: 295
Type locality: Sri Lanka, Puttalam Distr., Wilpattu Park, Talawila, 100 ft, at black light; leg. R. Baumann & J.
Cross, 910 June1973
HT ♂ (USNM) and 24 PT
Laccophilus siamensis chiengmaiensis Brancucci, 1983: 301
Type locality: Thaïlande, Chieng Mai, 18°44′N, 98°52′E, ponds; leg. M. Holmen, 1 December 1978
HT ♂ (ZMUC) and 1 PT
Laccophilus siamensis kavanaughi Brancucci, 1983: 302
Type locality: [India] Assam, Kaziranga, Kohara, 110 m; leg. E.S. Ross & D.Q: Cavagnaro, 16 October1961
HT ♂ (CAS) and 6 PT
Laccophilus siamensis taiwanensis Brancucci, 1983: 302
Type locality: Taiwan, Kaohsiung, light trap in sugar cane field; leg. K. Yano, 20 August 1981
HT ♂ (SA in EUMJ) and 4 PT
Laccophilus menieri Brancucci, 1983: 305
Type locality: Bornéo; leg. S.V. Grabowsky, coll. Oberthur-Wehncke
HT ♂ (MNHN) and 4 PT
Laccophilus kaensis Brancucci, 1983: 306
Type locality: Thaïlande, Kaen Municipality; leg. R.E. Elbel, 18 May 1954
HT ♂ (USNM)
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Laccophilus bacchusi Brancucci, 1983: 307 
Type locality: Borneo, Sabah, 5 m S Mt. Trus Madi, 1800 feet, clear pond; leg. M.E. Bacchus, 1828 August
1977, BM 1978-48
HT ♂ (BMNH)
Laccophilus kaszabi Brancucci, 1983: 328
Type locality: India, M.P., Panagar, near Jabalpur, water tank, netted from water; leg. Gy. Topal, 14 March
1967, Nr. 224
HT ♂ (HNHM) and 143 PT
Laccophilus newtoni Brancucci, 1983: 340
Type locality: [Indonesia] Célèbes, Ayer Maididi, Brues; leg. van Braekel, 1 April 1932, coll. van Dyke
HT ♂ (MCZ) and 3 PT
Laccophilus schereri Brancucci, 1983: 341
Type locality: New Guinea, SE Milne Bay; leg. J. Sedlacek, 1423 February 1969
HT ♂ (BPBM) and 17 PT
Laccophilus smithi Brancucci, 1983: 344
Type locality: Thaïlande, Chiengmai Province, Chiengmai, loc. no 214; leg. D. C. & E. B. Thurman, 25
January 1952, coll. P. J. Spangler 1958, 221697
HT ♂ (USNM) and 2 PT
Laccophilus punctatissimus Brancucci, 1983: 368
Type locality: Inde, M. P., Khana, 300 km Nainpur; leg. R. Baumann, 27 April 1980
HT ♂ (NHMB) and 195 PT
Brancucci, M. (1983): A new genus of the subfamily Laccophilinae (Coleoptera,
Dytiscidae). Aquatic Insects 5(1983)(4): 251254. [1983 (header of p. 251)]
Genus Laccosternus Brancucci, 1983: 251
Type species: Laccophilus grouvellei Régimbart, 1895 [by original designation]
Brancucci, M. (1984): A new Paramaronius from Brazil (Coleoptera: Cantharidae). The
Coleopterists Bulletin 37(1983)(4): 362364. [December 1983 (outer front cover of
fasc. no. 4; 9 Feb. 1984: mailing date for fasc. 4, footer outer back cover of fasc. no.
4)]
Paramaronius campbelli Brancucci, 1984 (not 1983): 362
Type locality: Brazil, DF, Parque Nacional, 1000 m; leg. J. M. & B. A. Campbell, 9 March 1970
HT ♂ (MPSP) and 12 PT
Brancucci, M. (1984): A new Platambus from China (Coleoptera, Dytiscidae).
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 57(1984)(23):
153154. [15 October 1984 (footer outer back cover of fasc. 23)]
Platambus punctatipennis Brancucci, 1984: 153
Type locality: China, Fukien, Kuatun; leg. J. Klapperich, 1 June1946
HT ♂ (NHMB)
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Brancucci, M. (1984): Un Falsomalthinus nouveau de Sumatra (Coleoptera,
Cantharidae). Entomologica Basiliensia 9(1984): 179182. [31 December 1984
(header of p. 3, contents)]
Falsomalthinus klapperichi Brancucci, 1984: 179
Type locality: [Indonesia] Sumatra, Aceh Selatan Pr., Babahrot, 100m; leg. J. Klapperich, 2830 August 1983
HT ♂ (NHMB) and 2 PT
Brancucci, M. & Wittmer, W. (1984): Zur Kenntnis der indomalaiischen Malthininae
(Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia 9(1984): 183192. [31
December 1984 (header of p. 3, contents)]
Genus Paramalthinus Brancucci, 1984 (in Brancucci & Wittmer, 1984): 183
Type species: Paramalthinus shimomurai Brancucci, 1984 [by original designation]
Paramalthinus shimomurai Brancucci, 1984 (in Brancucci & Wittmer, 1984):
184
Type locality: Thailand, Chiang Mai, Doi Pui, 14001500 m; leg. T. Shimomura, 23 April 1983
HT ♂ (NHMB) and 10 PT
Frostia pseudobhutanensis Brancucci, 1984 (in Brancucci & Wittmer, 1984): 188
Type locality: E Nepal, Thurukpa, 2600 m, 27°36′N, 87°36′EPapun, 2100 m, 27°32′N, 87°38′E, Pemba
Norbu; Kyushu Univ. coll., 10 July 1972
HT ♂ (KUEC)
Brancucci, M. 1985: Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Haliplidae, Noteridae,
Dytiscidae, Gyrinidae (Part 4). Fauna of Saudi Arabia 6(1984): 229242. [25
February 1985 (p.[iii] contents); 1984 (title page of volume and running headline)]
Yola buettikeri Brancucci, 1985 (not 1984): 230
Type locality: Saudi Arabia, Khoda, 20°22′N, 41°18′E, 1890 m; leg. W. Büttiker, 30 September 1982
HT ♂ (NHMB) and 8 PT
Brancucci, M. (1985): La famille des Cantharidae (Coleoptera) sur lîle de Taiwan. 4.
Entomologica Basiliensia 10(1985): 239244. [20 November 1985 (top of p. 3,
contents)]
Microichthyurus ilanensis Brancucci, 1985: 240
Type locality: Taiwan, Ilan Hsien; leg. N. Ohbayashi, 29 April 1982
HT ♂ (SA in EUMJ) and 2 PT
Brancucci, M. (1985): Trypheridium n.gen., un genre nouveau pour Trypherus
nuristanicus Wittmer (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia
10(1985): 245249. [20 November 1985 (top of p. 3, contents)]
Genus Trypheridium Brancucci, 1985: 245
Type species: Trypherus nuristanicus Wittmer, 1956 [by original designation]
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Brancucci, M. (1985): Révision du genre Trypherus Leconte (Coleoptera, Cantharidae).
Entomologica Basiliensia 10(1985): 251322. [20 November 1985 (top of p. 3,
contents)]
Trypherus ohbayashii Brancucci, 1985: 264
Type locality: Taiwan, Ilan Hsien, Yenyanfu; leg. N. Ohbayashi, 29 April 1982
HT ♂ (SA in EUMJ) and 7 PT
Trypherus atratulus Brancucci, 1985: 266
Type locality: Japon, Honshu, Gifu Pref., Kamisaka, Nakatsugawa; leg. Y. Hori, 8 June 1975
HT ♂ (SA in EUMJ) and 44 PT
Trypherus nigrinus Brancucci, 1985: 273
Type locality: Taiwan, Honshu, Kanagawa Pref., Sôun-zan, Hakone; leg. N. Ohbayashi, 23 June 1979
HT ♂ (NHMB) and 26 PT
Trypherus babai Brancucci, 1985: 276
Type locality: Japon, Honshu, Niigata, M-Echigo, Mitsumata, Yuzawa; leg. K. Baba, 19 June 1977
HT ♂ (SA in EUMJ) and 15 PT
Trypherus charbinensis Brancucci, 1985: 283
Type locality: N China, Charbin; 2 July 1952
HT ♂ (BMNH) and 10 PT
Trypherus fenderi Brancucci, 1985: 286
Type locality: USA, Georgia; leg. Macon, 4 May 1939
HT ♂ (USNM) and 2 PT
Brancucci, M. (1985): Typhlodessus monteithi n.gen., n.sp., a blind terrestrial
Dytiscidae (Coleoptera) from New Caledonia. Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 58(1985)(34): 467470. [15 December 1985 (footer
on outside back cover of fasc.)]
Genus Typhlodessus Brancucci, 1985: 467
Type species: Typhlodessus monteithi Brancucci, 1985 [by original designation]
Typhlodessus monteithi Brancucci, 1985: 468
Type locality: New Caledonia, Mt. Panié, 20°35′S, 164°47′E, rain forest, 13001600 m, moss and litter; leg.
G.B. Monteith, 15 May 1984, Q.M. Berlesate No 649
HT ♂ (QM)
Brancucci, M. (1986): Revision of the Genus Lacconectus Motschulsky (Coleoptera,
Dytiscidae). Entomologica Basiliensia 11(1986): 81202. [special issue: 30 October
1986 (top of p. 3, contents)]
Lacconectus ponti Brancucci, 1986: 101
Type locality: Malaya, Cameron Highlands, Tanah Rata, GH 154, Agric. Dept.; leg. R.A. Lever, 2
October1947, Com. Inst. Ent Col. No. 11 490
HT ♂ (BMNH)
Lacconectus gusenleitneri Brancucci, 1986: 102
Type locality: India, Assam, Garo Hills, above Tura, 35003900 ft; leg. S. Kemp, 15 July30 August 1917,
coll. Gschwendtner
HT ♂ (OLML) and 5 PT
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Lacconectus holzschuhi Brancucci, 1986: 104
Type locality: W Nepal, Modi Khola, Landrung-Pothana, 16001900 m; leg. C.J. Rai, 6 June 1984
HT ♂ (NHMB) and 28 PT
Lacconectus pederzanii Brancucci, 1986: 105
Type locality: India, Assam, Shillong, Khasi Hills; leg. Sircar, 1968
HT ♂ (FP) and 6 PT
Lacconectus similis Brancucci, 1986: 109
Type locality: Thailand, Luang Prabang, Ban Nam Mo; leg. R.V. de Salvaza, 31 March 1918
HT ♂ (MNHN) and 8 PT
Lacconectus peguensis Brancucci, 1986: 111
Type locality: [Myanmar] Pegu; 1908, coll. Guignot (L. lividus Rég.) and coll. Régimbart
HT ♂ (MNHN) and 3 PT
Lacconectus birmanicus Brancucci, 1986: 112
Type locality: [Myanmar] Tenasserim, Sukli, 75 km E of Moulmein, 600 m; leg. R. Malaise, 2731 October
1934
HT ♂ (NHRS) and 6 PT
Lacconectus fallaciosus Brancucci, 1986: 114
Type locality: [Myanmar] Pégu; 1908, coll. Maurice Régimbart
HT ♂ (MNHN) and 2 PT
Lacconectus merguiensis Brancucci, 1986: 117
Type locality: [Myanmar] Tenasserim, Mergui; leg. Lakatt & Pamboo, May 1895, partim coll. Régimbart 1908
HT ♂ (MNHN) and 9 PT
Lacconectus nicolasi Brancucci, 1986: 119
Type locality: Nepal, Danda Pakhar, 16002500 m; leg. M. Brancucci, 1 June 1977
HT ♂ (NHMB) and 111 PT
Lacconectus biswasi Brancucci, 1986: 121
Type locality: India, Assam, Manipur, Kamluvan, 1500 ft; leg. F. Schmid, 24 May 1960, ZSI Lot No 61 1960,
Lacconectus fulvescens Motsch., det. T.G. Vazirani
HT ♂ (NZSI) 
Lacconectus tonkinoides Brancucci, 1986: 127
Type locality: Tonkin, Hoa Binh; leg. de Cooman, 1945, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN) and 33 PT
Lacconectus krikkeni Brancucci, 1986: 130
Type locality: Borneo Exped., Pondok?; leg. Dr. J. Büttik., G. Kenepai, January 1894
HT ♂ (RMNH) and 81 PT
Lacconectus corayi Brancucci, 1986: 132
Type locality: Singapore; leg. H.N. Ridley
HT ♂ (BMNH) and 3 PT
Lacconectus minutus: Brancucci, 1986: 136
Type locality: [Indonesia] Sumatra merid., Ranau; D. Limnol. Exp., coll. E. Csiki
HT ♂ (HNHM)
Lacconectus muluensis Brancucci, 1986: 137
Type locality: [Malaysia] Sarawak, 5th Division, Gn. Mulu NP, pitfall-trap, fish bait, Kerangas, ca. 150 m; leg.
I. Hanski, MarchMay 1978, BM 1978-524
HT ♂ (BMNH) and 2 PT
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Lacconectus javanicus Brancucci, 1986: 139
Type locality: [Indonesia] Java, Malang.
HT ♂ (MNHN) and 70 PT
Lacconectus laccophiloides balabacicus Brancucci, 1986: 143
Type locality: [Philippines] Balabac ; n.sp., Dr. Régimbart vidit, 1898
HT ♂ (MNHN)
Lacconectus laccophiloides luzonicus Brancucci, 1986: 143
Type locality: Philippines, Luzon, Los Banos; Staudinger-Bang Haas, 1945, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN) and 4 PT
Lacconectus punctatus Brancucci, 1986: 144
Type locality: Cambodge, Sambor; Vitalis De Salvaza, 1945, coll. Peschet
HT ♂ (MNHN) and 5 PT
Lacconectus heinertzi Brancucci, 1986: 151
Type locality: Thailand, Doi Suthep-Pui natn. Park, Konthathan, waterfall area, 600 m; Zool. Mus.
Copenhagen Exped., 2027 October 1979
HT ♂ (ZMUC) and 1 PT
Lacconectus rossi Brancucci, 1986: 155
Type locality: India, Maharashtra, Mahableswar, 1250 m; leg. E.S. Ross & D. Q. Cavagnaro, 13 February 1962
HT ♂ (CAS) and 52 PT
Lacconectus spangleri Brancucci, 1986: 158
Type locality: Ceylon, Kandy Distr., Kandy, Roseneath; leg. P. & P. Spangler, 25 March 1971
HT ♂ (USNM) and 19 PT
Lacconectus regimbarti Brancucci, 1986: 160
Type locality: [India] Wallardi, Travancore; leg. R. P. Fabre, 5 September 1903
HT ♂ (MNHN) and 39 PT
Lacconectus pulcher Brancucci, 1986: 164
Type locality: [Malaysia] Sarawak, 4th Division, Gn. Mulu N.P., pitfall-trap, Fish bait, MD forest, 100500 m;
leg. I. Hanski, MarchMay 1978, BM 1978-524
HT ♂ (BMNH) and 1 PT
Lacconectus sabahensis Brancucci, 1986: 166
Type locality: Ost-Malaysia, Sabah, Nat. Park Kinabalu, 1585 m; leg. Beck, 11 August 1972
HT ♂ (GW)
Brancucci, M. (1987): A New Lacconectus from Thailand (Coleoptera, Dytiscidae).
Aquatic Insects 9(1987)(2): 9395. [1987 (title page of vol., header of p. 93)]
Lacconectus loeiensis Brancucci, 1987: 93
Type locality: Thailand, Loei Prov., Phu Lang, Wildlife Sanctuary, 14001500 m, Karsholt, Lomholdt &
Nielsen; leg. Lomholdt & Nielsen, 1012 October 1984, coll. M. Brancucci
HT ♂ (ZMUC) and 10 PT
Fery, H. & Brancucci, M. (1987): The costate species of the genus Deronectes Sharp
(Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft 60(1987)(12): 6372. [21.viii.1987 (footer, outer back cover of fasc.
12)]
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Deronectes ferrugineus Fery et Brancucci, 1987: 70
Type locality: Portugal, Guarda Distr., Beira Alta, Serra da Estrêla, nr. Penhas Douradas, mountain streamlet,
1150 m; leg. H. Fery, 14 August 1985
HT ♂ (CHF) and 68 PT
Brancucci, M. (1988): A revision of the genus Platambus Thomson (Coleoptera,
Dytiscidae). Entomologica Basiliensia 12(1988): 165239. [29 April 1988 (top of p.
3, contents)]
Platambus schaefleini Brancucci, 1988: 188
Type locality: [China] Yunnan
HT ♂ (MNHN) and 4 PT
Brancucci, M. (1989): Notes on the genus Lacconectus with the description of two new
species (Col., Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft 62(1989)(12): 107111. [14 July 1989 (footer, outer back cover of
fasc. 12)]
Lacconectus nepalensis Brancucci, 1989: 108
Type locality: Nepal, Rapti Tal, Monahari Khola, 350 m; leg. Dierl, Foster, Schacht, 6 May 1967
HT ♂ (ZSM) and 9 PT
Lacconectus sikkimensis Brancucci, 1989: 109
Type locality: India, S Sikkim, Hanuman Tok, 2200 m; leg. Ch. J. Rai, 2425 October 1985
HT ♂ (NHMB) and 72 PT
Fery, H. & Brancucci, M. (1989): A new subspecies of Deronectes costipennis Brancucci
(Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft 62(1989)(34): 303305. [15 December 1989 (footer, outer back cover
of fasc. 34)]
Deronectes costipennis gignouxi Fery et Brancucci, 1989: 303
Type locality: Spain, Prov. León, Picos de Europa, nr. Posada de Valdeón, mountain streamlet, 1200 m; leg. H.
Fery, 5 August 1988
HT ♂ (NHMB) and 52 PT
Brancucci, M. (1990): A new species of Platambus, subgenus Agraphis, from Nepal and
notes on P. guttulus (Régimbart) (Coleoptera, Dytiscidae). Quaestiones
Entomologicae 26(1990)(2): 239243. [1990 (top right of p. 239; issued July 1990:
footer inner front cover of fasc. n°2)]
Platambus (Agraphis) khukri Brancucci, 1990: 240
Type locality: Nepal, Bagmati, Sindhupalchok, Dapkakharka, 1800 m; leg. M. Brancucci, 11 June 1989
HT ♂ (NHMB) and 7 PT
Fery, H. & Brancucci, M. (1990): Deronectes angusi n.sp. aus Spanien (Coleoptera:
Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse 100(1990)(22): 430432.
[15 November 1990 (title page of no. 22, header)]
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Deronectes angusi Fery et Brancucci, 1990: 430
Type locality: Spanien, Prov. Burgos, Pineda de la Sierra, Umg. Arlanzon, Zufluss zum Rio Arlanzon, ca.
1200 m; leg. H. Fery, 22 May 1990, coll. Brancucci
HT ♂ (NHMB) and 45 PT
Brancucci, M. (1991): A new species of Platambus, subgenus Agraphis, from North
Vietnam (Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 64(1991)(34): 345348. [30 December 1991 (footer
outside back cover of fasc.)]
Platambus regulae Brancucci, 1991: 345
Type locality: N Vietnam (Tonkin), Hoang Lien Son, SA PA; leg. P. Pacholátko, 1115 May 1990
HT ♂ (NHMB) and 14 PT
Wewalka, G. & Brancucci, M. (1995): Dytiscidae: Notes on Chinese Platambus
Thomson, with description of two new species (Coleoptera). Pp. 97102. In Jäch,
M.A. & Ji, L. (eds): Water Beetles of China Vol. I (1995). Vienna : Zoologisch-
botanische Gesellschaft [November 1995 (header of p. 97)] 
Platambus jilanzhui Wewalka et Brancucci, 1995: 98
Type locality: China, 36 km NW Peking, Fragrant Hills, kl. Bach; leg. M. Jäch & Ji, 2 July 1992
HT ♂ (NMW) and 43 PT
Platambus schillhammeri Wewalka et Brancucci, 1995: 99
Type locality: China, NW-Hunan, Wulingyuan, N Dayong, Zangjiajie, 500 m; leg. Schillhammer, 30 October
1993
HT ♂ (CASS) and 2 PT
Brancucci, M. & Monteith, G.B. 1997: A second Terradessus species from Australia
(Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia 19(1996): 585591. [12 June
1997 (top of p.[3], contents)]
Terradessus anophthalmus Brancucci et Monteith, 1997 (not 1996): 587
Type locality: Australia, NE Qld, Thornton Peak, summit, via Daintree, rainforest, 11001300 m, sieved litter
and moss; leg. G.B. and S.R. Monteith, 2427 September 1984
HT ♂ (QM) and 6 PT
Fery, H. & Brancucci, M. (1997): A taxonomic revision of Deronectes Sharp, 1882
(Insecta: Coleoptera: Dytiscidae) (part I). Annalen des Naturhistorischen Museums
in Wien 99B(1997): 217302. [December 1997 (header of p. 217)]
Deronectes angelinii Fery et Brancucci, 1997: 228
Type locality: Italia, Lombardia, Pavia prov., Val Staffora, nr. Varzi; leg. Toledo, 31 June1991
HT ♂ (CHF) and 140 PT and 20 specimens, additional material
Deronectes aubei sanfilippoi Fery et Brancucci, 1997: 234
Type locality: Espagna, Picos de Europa, Prov. Oviedo, Rinnsal (= small headwater stream), 1100 m.; leg. H.
Fery, 11 August 1984
HT ♂ (CHF) and 75 PT
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Deronectes platynotus mazzoldii Fery et Brancucci, 1997: 242
Type locality:[Greece] GR.-Mt. Olympos, Prionia, Mavrolongos river, near Prionia, 10001070 m; P.
Mazzoldi, 25 July 1989
HT ♂ (CHF) and 58 PT
Deronectes perrinae Fery et Brancucci, 1997: 260
Type locality: Djebel Filfila, Skikda (N Constantine), Algérie; leg. Constantin, 20 June 1971
HT ♂ (CHF) and 102 PT
Deronectes witzgalli Fery et Brancucci, 1997: 278
Type locality: Türkei, NW Antalya (road to Korkuteli), Bach, ca. 700 m; 4 April 1985
HT ♂ (CHF) and 38 PT
Brancucci, M. (2002): New Lacconectus Motschulsky, 1855 from Indonesia, with notes
on several poorly known species (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia
24(2002): 2332. [24 September 2002 (top of p.[iii], contents)]
Lacconectus jaechi Brancucci, 2002: 23
Type locality: Indonesia, W-Sumatra, 70 km SE Padang, Gg. Talang, 1500 m; leg. M. Jäch
HT ♂ (NMW) and 4 PT
Lacconectus schoenmanni Brancucci, 2002: 25
Type locality: Indonesia, Sumatra, Aceh, Louser N.P., 30 km NW Kutacane; leg. M. Jäch, 23 February 1990
HT ♂ (NMW) and 13 PT
Lacconectus schoedli Brancucci, 2002: 27
Type locality: Indonesia, W-Sumatra(12c), NSG Lemba Harau, 15 km, NE Payakumba; leg. S. Schödl, 11
February 1991
HT ♂ (NMW) and 9 PT
Brancucci, M. (2003): Description of two new Falsomalthinus Pic (Coleoptera,
Cantharidae) from Brunei. Special Bulletin of the Japanese Society of
Coleopterology (Tokyo) 6(2003): 275278. [25 May 2003 (header of p. 275)]
Falsomalthinus satoi Brancucci, 2003: 275
Type locality: Brunei, Kuala Belalong FSC, E 115°7′ N 4°34′, Dipterocarp forest, Dryobalanops beccarii,
(BMNH), 1991-173, aerial Malaise 1A, 260 m; leg. N. Mawdsley, 4 July 1991, NM 216
HT ♂ (BMNH) and 2 PT
Falsomalthinus wittmeri Brancucci, 2003: 276
Type locality: Brunei, Kuala Belalong FSC, E 115°7′ N 4°34′, Dipterocarp forest, (BMNH), 1991-173, FOG
13: Site 8-2, 280 m; leg. N. Mawdsley, 3 March 1992, NM 336
HT ♂ (BMNH) and 3 PT
Brancucci, M. (2003): II. Faunistic notes on Lacconectus Motschulsky from China and
neighbouring countries, and descriptions of new species. Pp. 95113. In Jäch, M.A
& Ji, L. (eds.): Water Beetles of China, Vol. III (2003)  Wien: Zoologisch-
Botanische Gesellschaft in Österreich und Wiener Coleopterologenverein VI + 572.
[April 2003 (header of p. 95)]
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Lacconectus nigrita Brancucci, 2003: 97
Type locality: LAOS-N (Oudomxai), 1000 m, 20°45′N, 102°09′E, OUDOMXAI (17 km NEE [=ENE]; leg.
Vít. Kubáò, 19 May 2002
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Lacconectus kubani Brancucci, 2003: 98
Type locality: LAOS, Louangphrabang pr., 20°334′N, 102°14′E, Ban Song Cha (5 km W), 1200 m; leg. Vít.
Kubáò, 2430 April 1999
HT ♂ (NHMB) and 190 PT
Lacconectus menglunensis Brancucci, 2003: 100
Type locality: China, Yünnan, Xishuangbanna ca.15 km W Menglun, ca. 700800 m; leg. M. Jäch, 5
November 1999
HT ♂ (CASS) and 1 PT
Lacconectus meyeri Brancucci, 2003: 101
Type locality: LAOS-N (Oudomxai), 1000 m, 20°45′N, 102°09′E, 17 km NEE OUDOM XAI, 17 km NEE
[=ENE]; leg. Vít. Kubáò, 19 May 2002
HT ♂ (NHMB) and 64 PT
Lacconectus maoyangensis Brancucci, 2003: 103
Type locality: China: Hainan (194), 30 km E Maoyang, Wuzhi Shan Resort, 700800 m; leg. M. Jäch, 18
January 1996
HT ♂ (CASS) and 4 PT
Lacconectus schillhammeri Brancucci, 2003: 104
Type locality: C-LAOS: Prov. Viangchan, Phou Khao Khouay N.P., Nam Leuk env., Tad Leuk Waterf., 200 m
flight intercept trap; leg. Schillhammer, 18 June 1996
HT ♂ (NMW) and 9 PT
Lacconectus pseudosimilis Brancucci, 2003: 105
Type locality: LAOS-C, KHAM MOUAN pr. Ban Khoun Ngeum, 200 m: 18°07′N, 104°29′E; leg. P.
Pacholátko, 1931 May 2001
HT ♂ (NHMB) and 115 PT
Lacconectus pseudonicolasi Brancucci, 2003: 106
Type locality: LAOS, Louangphrabang pr., 20°334′N, 102°14′E, Ban Song Cha (5 km W), 1200 m; leg. Vít.
Kubáò, 1016 May 1999
HT ♂ (NHMB) and 120 PT
Brancucci, M. (2003): A review of the genus Lacconectus Motschulsky, 1855 from the
Indian subcontinent (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia 25(2003):
2339. [24 October 2003 (top of p.[ii], contents)]
Lacconectus splendidus Brancucci, 2003: 25
Type locality: India, Meghalaya, Nokrek n.p., 3 km S. Daribokgiri, 25°27′N, 90°19′E, 1400 m; leg. L.
Dembický & P. Pacholátko, 26 April 1999
HT ♂ (NHMB) and 5 PT
Lacconectus pacholatkoi Brancucci, 2003: 27
Type locality: S India, Karnataka, W. Ghats, 18 km E Shiradi, Gundia, 12°47′N, 75°43′E, 200500 m; leg. P.
Pacholátko, 1621 May 2002
HT ♂ (NHMB) and 477 PT
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Lacconectus munnarensis Brancucci, 2003: 30
Type locality: India, Kerala, Kallar Valley, 10 km WSW Munnar, 10°03′N, 76°58′E, 1100 m; leg. D. Boukal,
7 January 1999
HT ♂ (NMW) and 27 PT
Lacconectus blandulus Brancucci, 2003: 31
Type locality: India, Kerala, 30 km NNE Trivandrum, 400 m, Kallar Bridge, 08°45′N, 77°05′E; leg. D. Boukal,
30 December 1998
HT ♂ (NMW)
Lacconectus satoi Brancucci, 2003: 33
Type locality: S. India, Karnataka, W. Ghats, 18 km E Shiradi, Gundia, 12°47′N, 75°43′E, 200500 m; leg. P.
Pacholátko, 1621 May 2002
HT ♂ (NHMB) and 308 PT
Brancucci, M. (2004): Two New Lacconectus from Vietnam (Coleoptera; Dytiscidae).
Aquatic Insects 26(2004)(3/4): 175181. [September / December 2004 (outer front
cover of fasc. 3/4)]
Lacconectus valeriae Brancucci, 2004: 176
Type locality: S Vietnam, 14 km SW Bao Loc, 11°30′N, 107°47′E; leg. P. Pacholátko & L. Dembický, 1629
May 1994
HT ♂ (NHMB) and 167 PT
Lacconectus baolocensis Brancucci, 2004: 178
Type locality: S Vietnam, 14 km SW Bao Loc, 11°30′N, 107°47′E; leg. P. Pacholátko & L. Dembický, 1629
May 1994
HT ♂ (NMW) and 25 PT
Brancucci, M. (2004): Notes on Platambus species from Laos, with the description of a
new species (Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 77(2004)(12): 8185. [December 2004 (footer outer
back cover of fasc. 12)]
Platambus phufahensis Brancucci, 2004: 82 (= Platambus princeps (Régimbart,
1888))
Type locality: Laos, Phongsaly prov., Phongsaly env., Phufah, 21°412′N, 102°068′E, 1500 m; leg. M.
Brancucci, 28 May20 June 2003
HT ♂ (NHMB) and 88 PT
Brancucci, M. & Gusich, V. (2004): The genus Lacconectus Motschulsky, 1855, in
Thailand with a description of two new species (Coleoptera, Dytiscidae).
Entomologica Basiliensia 26(2004): 105112. [24 November 2004 (top of p.[iii],
contents)]
Lacconectus schawalleri Brancucci, 2004 (in Brancucci & Gusich, 2004): 107
Type locality: N-Thailand, Doi Phu Kha N.P., 50 km NE Nan; leg. J. Rejsek, 28 June1 July 1997
HT ♂ (SMNS)
Lacconectus khaosokensis Brancucci, 2004: 110
Type locality: South Thailand, Khao Sok rain forest, 38 km E Takua Pa; leg. J. Rejsek, 21 November 1996
HT ♂ (NMW)
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Brancucci, M. (2005): Review of the Lacconectus-species from Myanmar, with the
description of one new species (Coleoptera: Dytiscidae). Aquatic Insects
27(2005)(4): 253259. [December 2005 (header of p. 253 & contents page of fasc.
no.4)]
Lacconectus shaverdoae Brancucci, 2005: 254
Type locality: Myanmar, Shan State, NE Mintaingbin Forest Camp, above 150, puddle; leg. H. Shaverdo, 22
June 2004
HT ♂ (NMW) and 104 PT
Brancucci, M. & Hendrich, L. (2005): A review of Indomalayan Lacconectus
Motschulsky, 1855 (Coleoptera: Dytiscidae: Copelatinae): Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78(2005)(34): 265297.
[December 2005 (footer outer back cover of fasc.)]
Lacconectus balkei Brancucci et Hendrich, 2005: 267
Type locality: West Malaysia, Province Perak, Cameron Highlands, Tanah Rata, Gunung Jasar (track 11), 1500
m; leg. Hendrich, 13 and 15 June 1994
HT ♂ (NMW) and 228 PT
Lacconectus kelantanensis Brancucci et Hendrich, 2005: 268
Type locality: Malaysia, Kelantan, 100 km Ö Gerik; leg. M. Jäch, 3 February 1992
HT ♂ (NMW) and 2 PT
Lacconectus stastnyi Brancucci et Hendrich, 2005: 271
Type locality: Malaysia, Sarawak Bario env. Pa Umor; leg. J. ťastný, 23 June 2003
HT ♂ (NHMB) and 51 PT
Lacconectus heubergeri Brancucci et Hendrich, 2005: 275
Type locality: Mal., Sarawak, 20 km W Kuching, Kubah NP, Gg. Serapu.; leg. M. Jäch, 6 / 7 March 1993
HT ♂ (NMW) and 1 PT
Lacconectus rutilans Brancucci et Hendrich, 2005: 276
Type locality: Mal., Sarawak, Umg. Kuching, Bako NP; leg. M. Jäch, 21 February 1993
HT ♂ (NMW) and 19 PT
Hendrich, L. & Brancucci, M. (2005): A new subspecies of Laccophilus newtoni
Brancucci, 1983 from the Philippines (Coleoptera; Dytiscidae: Laccophilinae).
Linzer Biologische Beiträge 37(2005)(2): 12431249. [16 December 2005 (header
of p. 1243)]
Laccophilus newtoni palawanensis Hendrich et Brancucci, 2005: 1244
Type locality: Philippines, Palawan, Cabayugan River, 10°09′.40N, 118°53′.00E, Puerto Princesa City Bgy.
Cabayugan SO Manturon; leg. H. Freitag, 25 May 2001
HT ♂ (NMW) and 20 PT
Brancucci, M. (2005): Notes on some Platambus (s.str.) Thomson, 1859 species from
China, with the description of one new species (Coleoptera, Dytiscidae).
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 27(2005): 15. [15 December 2005
(outer back cover, footnote)]
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Platambus wulingshanensis Brancucci, 2005: 1
Type locality: China, NW Hunan prov., Wulingshan, Tianzishan Nat. Res., 800 m; leg. Bolm, 1618 June1997
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (2006): A review of the genus Platambus (s.str.) in the Himalayas, with the
description of a new species (Coleoptera, Dytiscidae). Tijdschrift voor Entomologie
149(2006)(1): 8994. [1 June 2006 (p. 89: abstract and spreadsheet at
http://www.nev.nl/pages/publicaties/tve/cat/index.php)] 
Platambus dembickyi Brancucci, 2006: 91
Type locality: NE India, Meghalaya, 8 km N of Shillong, 25°38′N, 91°54′E, approx. 1200 m; leg. L.
Dembický, 79 May 2004
HT ♂ (NHMB) and 48 PT
Brancucci, M. & Hendrich, L. (2006): A new high-altitude Ilybiosoma Crotch, 1873
from Tibet, as an example of a Palaearctic-Afrotropical disjunction (Coleoptera,
Dytiscidae). Aquatic Insects 28(2006)(2): 131138. [June 2006 (header of p. 131;
outer front cover of fasc., title page of fasc. no. 2)]
Ilybiosoma yeti Brancucci et Hendrich, 2006: 132
Type locality: China, S Tibet, Zhangmu env. [= Khasa, 28°00′N 85°58′E], 4000 m; leg. P. Gorbachev, 17
July1995
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (2006): Lacconectus Motschulsky collected in Laos, with the description
of a new species (Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 79(2006)(34): 235240. [December 2006 (footer on
outside back cover)]
Lacconectus geiseri Brancucci, 2006: 235
Type locality: Laos, Phongsaly Prov., Ban Sano Mai, 21°21′N, 102°03′E, about 1150 m; leg. Vít. Kubáò,
1926 May 2004
HT ♂ (NHMB) and 3 PT
Brancucci, M. (2006): Some species of Lacconectus Motschulsky, 1855 collected in the
Eastern Himalayas, with the description of two new species (Coleoptera,
Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 28(2006): 5965. [22
December 2006 (outer back cover, footnote)]
Lacconectus klausnitzeri Brancucci, 2006: 59
Type locality: NE India, Arunachal Pradesh. 8 km S Jamiri, Sessa vicinity, 27°07′09′N, 92°34′E, 350 m; leg.
P. Pacholátko, 26 May4 June 2005
HT ♂ (NHMB) and 11 PT
Lacconectus arunachal Brancucci, 2006: 61
Type locality: NE India, Arunachal Pradesh. 8 km S Jamiri, Sessa vicinity, 27°07′09′N, 92°34′E, 350 m; leg.
P. Pacholátko, 26 May4 June 2005
HT ♂ (NHMB) and 6 PT
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Brancucci, M. (2006): A new species of Platambus Thomson, 1860 from China, with
notes on the subgenus Agraphis Guignot, 1954 (Coleoptera, Dytiscidae).
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 28(2006): 6771. [22 December 2006
(outer back cover, footnote)]
Platambus (s.str.) wangi Brancucci, 2006: 67
Type locality: China, Hubei, Shennongija Forest Distr., 10 km E Muyu, Chaiqui, 1600m; leg. Schönmann &
Wang (CWBS 522), 9 October 2004
HT ♂ (NMW) and 12 PT
Brancucci, M. (2007): A new species of Platambus (s.str.) Thomson, 1859 from Laos
(Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 29(2007):
2125. [20 December 2007 (outer back cover, footnote)]
Platambus (s.str.) sisouthami Brancucci, 2007: 21
Type locality: LAO-NE, Hua Phan prov., Phu Phan Mt., approx. 20°12′N 104°01′E, 15001900 m; leg. M.
Brancucci, 17 May3 June 2007
HT ♂ (NHMB) and 4 PT
Brancucci, M. & Geiser, M. (2007): A new species of Lamellipalpus Maulik, 1921 from
Vietnam (Coleoptera, Lampyridae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey
29(2007): 4145. [20 December 2007 (outer back cover, footnote)]
Lamellipalpus constantini Brancucci et Geiser, 2007: 41
Type locality: N Vietnam, Cuc Phuong National Park; leg. P. Pacholátko & L. Dembický, 2122 May 1996
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. & Hendrich, L. (2008): 5100 m above sea level: Agabus joachimschmidti
sp.n. and notes on other high altitude diving beetles from Tibet and Bhutan
(Coleoptera, Dytiscidae). Zootaxa (2008) 1825: 5158. [18 July 2008 (footer p. 51
& journal website)]
Agabus joachimschmidti Brancucci et Hendrich, 2008: 52
Type locality: Tibet South Central, Budha Valley N of Yangpachem, about 30°10′38N 90°30′18E, 5100 m; 20
June 2007
HT ♂ (NHMB) and 9 PT
Brancucci, M. (2008): The genus Platynectes Régimbart, 1879 in Laos, with the
description of a new species (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et
Collectionis Frey 30(2008): 2125. [22 December 2008 (outer back cover, footnote)]
Platynectes (Gueorguievtes) njai Brancucci, 2008: 21
Type locality: LAO-NE, Hua Phan prov., Phu Phan Mt., approx. 20°12′N 104°01′E, 15001900 m; leg. M.
Brancucci, 17 May3 June 2007
HT ♂ (NHMB)
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Okushima, Y. & Brancucci, M. (2008): A remarkable new species of the genus Lycocerus
Gorham, 1889 from Laos and Vietnam (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica
Basiliensia et Collectionis Frey 30(2008): 4147. [22 December 2008 (outer back
cover, footnote)]
Lycocerus michiakii Okushima et Brancucci, 2008: 43
Type locality: near Ban Saleui, 1365 m alt., N20°13′, E103°59′, Houaphan Prov., NE. Laos; leg. M. Hasegawa,
9 April 2004
HT ♂ (KURA) and 2 PT
Brancucci, M. (2008): Description of two new species of Falsomalthinus Pic, 1924 from
Sumatra (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey
30(2008): 7579. [22 December 2008 (outer back cover, footnote)]
Falsomalthinus dembickyi Brancucci, 2008: 77
Type locality: [Indonesia] West Sumatra Prov.: Kerinci, Seblat N.P.; 24 km NE Tapan; Muara Sako-E. env.;
2°05′S 101°15′E; 400550 m; leg. Dembický, 418 March 2003
HT ♂ (NHMB) and 7 PT
Falsomalthinus seblatensis Brancucci, 2008: 77
Type locality: West Sumatra Prov.: Kerinci, Seblat N.P.; 24 km NE Tapan; Muara Sako-E. env.; 2°05′S
101°15′E; 400550 m; leg. Dembický, 418 March 2003
HT ♂ (NHMB) 
Brancucci, M. & Geiser, M. (2009): A revision of the genus Lamellipalpus Maulik, 1921
(Coleoptera, Lampyridae). Zootaxa (2009) 2080: 120. [22 April 2009 (footer of
p. 1)]
Lamellipalpus pacholatkoi Brancucci et Geiser, 2009: 8
Type locality: NE India, Assam, Bhalukpong, 27°02′N, 92°35′E, 150 m; leg. P. Pacholátko, 26 May3 June
2006
HT ♂ (BMNH) and 14 PT
Lamellipalpus pacholatkoi turaensis Brancucci et Geiser, 2009: 10
Type locality: NE India, Meghalaya, Tura Peak, 6001000 m, 25°31′N, 90°14′E; leg. P. Pacholátko, 1222
June 2007
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Lamellipalpus kubani Brancucci et Geiser, 2009: 11
Type locality: Thailand, Umphang riv., 1000 m, 16°07′N, 99°00′E; leg. Vít. Kubáò, 28 April6 May1991
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Lamellipalpus flavomarginatus Brancucci et Geiser, 2009: 12
Type locality: Assam, Sairang, Lushai Hills, 200/500′; leg. F. Schmid, 29 September 1960
HT ♂ (NHMB)
Lamellipalpus atripalpis Brancucci et Geiser, 2009: 14
Type locality: NE India, Meghalaya, SW of Cherrapunjee, 25°14′N 91°40′E, 900 m; leg. P. Pacholátko, 2125
June 2007
HT ♂ (NHMB)
Lamellipalpus longipalpis Brancucci et Geiser, 2009: 15
Type locality: Dhad Khola, Kabre, 600 m, Nepal, Bagmati; leg. M. Brancucci, 31 May 1989
HT ♂ (NHMB) and 2 PT
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Lamellipalpus sinuaticollis Brancucci et Geiser, 2009: 16
Type locality: NE India, Meghalaya, 3 km E of Tura, 5001100 m, 25°30′N 90°14′E; leg. Dembický &
Pacholátko, 18 May 1999
HT ♂ (NMPC)
Lamellipalpus nepalensis Brancucci et Geiser, 2009: 18
Type locality: Dhankuta, 1150 m, E. Nepal, Thamur V.; leg. M. Brancucci, 23 May 1989
HT ♂ (NHMB)
Brancucci, M. (2009): Ichthyurini from Nepal (Insecta: Coleoptera: Cantharidae). Pp.
313326. In Hartmann, M. & Weiper, J. (eds.): Biodiversität und Naturausstattung
im Himalaya Vol. III (2009)  Erfurt: Verein der Freunde & Förderer des
Naturkundemuseums Erfurt e.V. 477 pp. + Tafel IXX. [2009 (header of p. 313; post
20 April 2009: preface date p. 5)]
Ichthyurus kopetzi Brancucci, 2009: 314
Type locality: India, Darjeeling District, Payong Busty, 850 m; leg. Bhakta B., 2527 May 1986
HT ♂ (NHMB) and 77 PT
Ichthyurus lamobagar Brancucci, 2009: 318
Type locality: O-Nepal, Lambobagar Gao, 1400 m; leg. W. Wittmer, 2831 May 1980
HT ♂ (NHMB) and 3 PT
Ichthyurus dentitibialis Brancucci, 2009: 320
Type locality: India, Darjeeling District, Homes, 1230 m; leg. Bhakta B., 7 May 1985
HT ♂ (NHMB) and 7 PT
Microichthyurus godavariensis Brancucci, 2009: 322
Type locality: Nepal, Kathmandu V., Godawari Mahabharat; leg. J. Kolibáè, 15 May16 June 1995
HT ♂ (NHMB) and 51 PT
Microichthyurus tanguensis Brancucci, 2009: 324
Type locality: [Bhutan] Tangu, 26002800 m, 22 km N of Thimpu; Nat.-Hist. Museum Basel  Bhutan
Expedition 1972, 30 June 1972
HT ♂ (NHMB) and 10 PT
Microichthyurus arunensis Brancucci, 2009: 324
Type locality: E-Nepal, Koshi, Simraghat-Lumbughat, 450 m; leg. M. Brancucci, 14 June 1985
HT ♂ (NHMB) and 7 PT
Yang, Y.-X., Brancucci, M. & Yang, X.-K. (2009): Taxonomic study on the genus
Pseudopodabrus Pic, 1906 (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia et
Collectionis Frey 31(2009): 4148. [28 December 2009 (outer back cover, footnote)]
Pseudopodabrus longiimpressus Yang, Brancucci et Yang, 2009: 45
Type locality: Thailand, Mae Hong Son, Ban Huai Po, 16002000 m, 19°19′N, 97°59′E; leg. J. Horák, 1723
May 1991
HT ♂ (NHMB) and 2 PT
Pseudopodabrus murzini Yang, Brancucci et Yang, 2009: 46
Type locality: Thailand, 100 km N Chiang Mai, Chiang Dao hill resort, 600 m, 19°26′N, 98°59′E; leg. Sergei
Murzin, 25 June 2008
HT ♂ (NHMB)
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Yang, Y.-X., Brancucci, M. & Yang, X.-K. (2010): Review of the subgenus Habronychus
(Macrohabronychus), with descriptions of two new species (Coleoptera,
Cantharidae). Entomological News, 120(2010)(5)(December 2009): 546553.
[November and December 2009 (header of p. 547; mailed on Dec. 13, 2010: footer
p. 547)]
Habronychus (Macrohabronychus) bicoloratus Yang, Brancucci et Yang, 2010
(not 2009): 549
Type locality: China: Yunnan, Lushui, Yaojiaping, 2500 m; 2 April 1981, coll. Shuyong Wang
HT ♂ (IZCAS) and 17 PT
Habronychus (Macrohabronychus) parameratus Yang, Brancucci et Yang, 2010
(not 2009): 551
Type locality: N. Nepal, Thodung via Those, 3100 m; leg. W. Wittmer & C. Baroni Urbani, 2931 May 1976
HT ♂ (NHMB) and 5 PT
Brancucci, M. & Vongsana, K. (2010): Distributional notes on the genus Platynectes
Régimbart, 1879, in Laos with the description of a new species (Coleoptera:
Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 32(2010): 16. [20
December 2010 (outer back cover, footnote)]
Platynectes (Gueorguievtes) nageli Brancucci et Vongsana, 2010: 1
Type locality: Laos, Bolikhamsay Prov., Nam Kading NBCA, Tad Paloy campsite, 280400 m, 18°2123′ N /
104°09′ E; leg. M. Brancucci & M. Geiser, 712 July 2010
HT ♂ (NHMB) and 6 PT
Hájek, J. & Brancucci, M. (2011): Order Coleoptera, family Dytiscidae. Arthropod
fauna of the UAE (A. van Harten, ed.) 4(2011): 126143. [31 May 2011 (header of
p. 126)]
Copelatus antoniorum Hájek et Brancucci, 2011: 127
Type locality: Oman: Batinah Prov. / WADI BANI AWF / oasis and stream with pools / 23°16′32″N,
57°27′36″E, 543 m; leg. A. Reiter, 18 December 2009
HT ♂ (NMPC) and 36 PT
Hydroglyphus hormuzensis Hájek et Brancucci, 2011: 134
Type locality: UAE RAS AL KHAIMAH / Wadi Fara, env. Al Ghail / N 25°25′06″ E 55°05′50″ / 266 m a.s.l.;
leg. J. Batelka & H. Pinda, 17 March 2007
HT ♂ (NMPC) and 99 PT
Brancucci, M. 2011: A new Platambus (s. str.) Thomson, 1859 species from Guangxi,
China (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey
33(2011): 913. [22 December 2011 (outer back cover, footnote)]
Platambus (s.str.) yuxiae Brancucci, 2011: 10
Type locality: [China] Guangxi, Napo, Baihe, 440 m; leg. Wen-Zhu Li, 6 April 1998
HT ♂ (IZCAS) and 210 PT
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Brancucci, M. & Biström, O. (2013): Review of the Hydrovatini, Hygrotini and
Hyphydrini in Laos (Coleoptera, Dytiscidae). In: Brancucci M., Nagel P., Kolibáè J.
& Geiser M. (editors), Beetle diversity of Laos, Part I. Entomologica Basiliensia et
Collectionis Frey 34(2013): 89102. [30 November 2013 (Impressum, p.[2])]
Hyphoporus oudomxai Brancucci et Biström, 2013: 97
Type locality: Laos, S-Udomxai Prov., Pak Beng 450 m, 19°53′37N, 101°05′51E; leg. J. Kolibáè, 1827
May 2001
HT ♂ (NHMB) and 1 PT
Brancucci, M. (2013). The genus Lacconectus Motschulsky, 1855 in Laos (Coleoptera,
Dytiscidae): New species and new data. In: Brancucci M., Nagel P., Kolibáè J. &
Geiser M. (editors), Beetle diversity of Laos, Part I. Entomologica Basiliensia et
Collectionis Frey 34(2013): 103128. [30 November 2013 (Impressum, p.[2])]
Lacconectus haucki Brancucci, 2013: 105
Type locality: Laos, Xieng Khouang Prov., 19°03′N, 103°25′E, 550m, Ban Thaviang env., forest stream; leg.
M. Geiser & D. Hauck, 17 May 2010
HT ♂ (NHMB) and 4 PT
Lacconectus attapeu Brancucci, 2013: 106
Type locality: Laos, Attapeu Prov., Thong Kai Ohk Ban Kachung (Mai) env., 12001450 m, 15°0102′N/
107°2627′E; NHMB Laos Expedition 2011, M. Brancucci, M. Geiser, D. Hauck, Z. Kraus, A. Phantala & E.
Vongphachan., 1024 June 2011
HT ♂ (NHMB) and 8 PT
Lacconectus reumauxi Brancucci, 2013: 107
Type locality: Laos, Bokeo Prov., ca. 5 km W Ban Toup, Bokeo Nature Reserve, 500700 m, 20°2728′ N /
100°45′ E; NHMB Laos Expedition 2011, M. Brancucci, M. Geiser, D. Hauck, Z. Kraus, A. Phantala & E.
Vongphachan, 418 May 2011
HT ♂ (NHMB) and 9 PT
Lacconectus hajeki Brancucci, 2013: 108
Type locality: Laos, Attapeu Prov., Annam Highland Mts, Dong Amphan NBCA, ca. 1160 m, Nong Fa (crater
lake), env. 15°159′N, 107°256′ E; leg. J. Hájek, 30 April6 May 2010
HT ♂ (NMPC) and 444 PT
Lacconectus vongsanai Brancucci, 2013: 110
Type locality: Laos, Bolikhamsay Prov., Nam Kading NBCA, Tad Paloy campsite, 300 m, 18°2317′ N /
104°0965′E, forest stream; leg. M. Brancucci & M. Geiser, 712 July 2010
HT ♂ (NHMB) and 8 PT
Lacconectus namkading Brancucci, 2013: 111
Type locality: Laos, Bolikhamsay Prov., Nam Kading NPA, Tad Paloy campsite, 250400 m, 18°2123′ N /
104°09′ E; leg. M. Geiser & D. Hauck, 2428 May 2011
HT ♂ (NHMB) and 87 PT
Lacconectus savannakhet Brancucci, 2013: 114
Type locality: Laos, Savannakhet Prov., Phou Xang He NBCA, ca. 5 km SW Ban Pa Phaknau, 250400 m,
17°00′ N / 105°38′ E; NHMB Laos Expedition 2011, M. Brancucci, M. Geiser, D. Hauck, Z. Kraus, A.
Phantala & E. Vongphachan, 31 May6 June 2011
HT ♂ (NHMB) and 60 PT
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Lacconectus atlas Brancucci, 2013: 116
Type locality: LAOS, Attapeu Prov., Thong Kai Ohk, Ban Kachung (Mai) env., 12001450 m, 15°0102′ N /
107°2627′ E; NHMB Laos Expedition 2011, M. Brancucci, M. Geiser, D. Hauck, Z. Kraus, A. Phantala & E.
Vongphachan, 1024 June 2011
HT ♂ (NHMB) and 134 PT
Brancucci, M. & Vongsana, K. (2013): A revision of the genus Laccosternus Brancucci,
1983 (Coleoptera, Dytiscidae). In: Brancucci M., Nagel P., Kolibáè J. & Geiser M.
(editors), Beetle diversity of Laos, Part I. Entomologica Basiliensia et Collectionis
Frey 34(2013): 129135. [30 November 2013 (Impressum, p.[2])]
Lacconectus krausi Brancucci et Vongsana, 2013: 131
Type locality: Laos, Savannakhet Prov., Phou Xang He NBCA, ca. 5 km SW Ban Pa Phaknau, 250400 m,
17°00′ N / 105°38′ E; NHMB Laos Expedition 2011, M. Brancucci, M. Geiser, D. Hauck, Z. Kraus, A.
Phantala & E. Vongphachan, 31 May6 June 2011
HT ♂ (NHMB) and 3 PT
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Deronectes costipennis, 22 
Deronectes costipennis gignouxi, 30
Deronectes ferrugineus, 30
Deronectes perrinae, 32
Deronectes platynotus mazzoldii, 32
Deronectes witzgalli, 32
Derovatellus (s. str.) bistroemi, 18
fallaciosus, Lacconectus, 28
ferrugineus, Deronectes, 30
geiseri, Lacconectus, 36
Geodessus (genus), 17
Geodessus besucheti, 17
gignouxi, Deronectes costipennis, 30
girardi, Laccophilus, 23
gusenleitneri, Lacconectus, 27
hajeki, Lacconectus, 41
haucki, Lacconectus, 41
heidiae, Laccophilus, 24
heinertzi, Lacconectus, 29
heubergeri, Lacconectus, 35
holmeni, Laccophilus kempi, 24
holzschuhi, Lacconectus, 28
hormuzensis, Hydroglyphus, 40
Hydroglyphus hormuzensis, 40
Hydronebrius mattheyi nepalensis, 18
Hydronebrius mattheyi, 17
Hydroporus martensi, 18
Hyphoporus oudomxai, 41
Ilybiosoma yeti, 36
jaechi, Lacconectus, 32
javanicus, Lacconectus, 29
Index to List of taxa originally described by Michel Brancucci
DYTISCIDAE
Agabus joachimschmidti, 37
angelinii, Deronectes, 31
angusi, Deronectes, 31
anophthalmus, Terradessus, 31
antoniorum, Copelatus, 40
arunachal, Lacconectus, 36
atlas, Lacconectus, 42
attapeu, Lacconectus, 41
aubei, Deronectes, 31
bacchusi, Laccophilus, 25
balabacicus, Lacconectus laccophiloides, 29
balkei, Lacconectus, 35
banajai, Potamonectes, 18
baolocensis, Lacconectus, 34
besucheti, Geodessus, 17
birmanicus, Lacconectus, 28
bistroemi, Derovatellus (s. str.), 18
biswasi, Lacconectus, 28
blandulus, Lacconectus, 34
buettikeri, Yola, 26
chiengmaiensis, Laccophilus siamensis, 24
Copelatus antoniorum, 40
corayi, Lacconectus, 28
costipennis, Deronectes, 22
costipennis, Deronectes, 30
Cybister (Melanectes) wittmeri, 17
dembickyi, Platambus, 36
Deronectes angelinii, 31
Deronectes angusi, 31
Deronectes aubei sanfilippoi, 31
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jilanzhui, Platambus, 31
joachimschmidti, Agabus, 37
kaensis, Laccophilus, 24
kaszabi, Laccophilus, 25
kavanaughi, Laccophilus siamensis, 24
kelantanensis, Lacconectus, 35
kempi, Laccophilus, 24
khaosokensis, Lacconectus, 34
khukri, Platambus (Agraphis), 30
klausnitzeri, Lacconectus, 36
krausi, Lacconectus, 42
krikkeni, Lacconectus, 28
kubani, Lacconectus, 33
Lacconectus arunachal, 36
Lacconectus atlas, 42
Lacconectus attapeu, 41
Lacconectus balkei, 35
Lacconectus baolocensis, 34
Lacconectus birmanicus, 28
Lacconectus biswasi, 28
Lacconectus blandulus, 34
Lacconectus corayi, 28
Lacconectus fallaciosus, 28
Lacconectus geiseri, 36
Lacconectus gusenleitneri, 27
Lacconectus hajeki, 41
Lacconectus haucki, 41
Lacconectus heinertzi, 29
Lacconectus heubergeri, 35
Lacconectus holzschuhi, 28
Lacconectus jaechi, 32
Lacconectus javanicus, 29
Lacconectus kelantanensis, 35
Lacconectus khaosokensis, 34
Lacconectus klausnitzeri, 36
Lacconectus krausi, 42
Lacconectus krikkeni, 28
Lacconectus kubani, 33
Lacconectus laccophiloides balabacicus, 29
Lacconectus laccophiloides luzonicus, 29
Lacconectus loeiensis, 29
Lacconectus maoyangensis, 33
Lacconectus menglunensis, 33
Lacconectus merguiensis, 28
Lacconectus meyeri, 33
Lacconectus minutus, 28
Lacconectus muluensis, 28
Lacconectus munnarensis, 34
Lacconectus namkading, 41
Lacconectus nepalensis, 30
Lacconectus nicolasi, 28
Lacconectus nigrita, 33
Lacconectus pacholatkoi, 33
Lacconectus pederzanii, 28
Lacconectus peguensis, 28
Lacconectus ponti, 27
Lacconectus pseudonicolasi, 33
Lacconectus pseudosimilis, 33
Lacconectus pulcher, 29
Lacconectus punctatus, 29
Lacconectus regimbarti, 29
Lacconectus reumauxi, 41
Lacconectus rossi, 29
Lacconectus rutilans, 35
Lacconectus sabahensis, 29
Lacconectus satoi, 34
Lacconectus savannakhet, 41
Lacconectus schawalleri, 34
Lacconectus schillhammeri, 33
Lacconectus schoedli, 32
Lacconectus schoenmanni, 32
Lacconectus shaverdoae, 35
Lacconectus sikkimensis, 30
Lacconectus similis, 28
Lacconectus spangleri, 29
Lacconectus splendidus, 33
Lacconectus stastnyi, 35
Lacconectus tonkinoides, 28
Lacconectus valeriae, 34
Lacconectus vongsanai, 41
laccophiloides, Lacconectus, 29
Laccophilus bacchusi, 25
Laccophilus girardi, 23
Laccophilus heidiae, 24
Laccophilus kaensis, 24
Laccophilus kaszabi, 25
Laccophilus kempi holmeni, 24
Laccophilus latipennis, 24
Laccophilus lewisioides, 24
Laccophilus maindroni persicus, 24
Laccophilus menieri, 24
Laccophilus newtoni palawanensis, 35
Laccophilus newtoni, 25
Laccophilus punctatissimus, 25
Laccophilus samuelsoni, 24
Laccophilus schereri, 25
Laccophilus siamensis chiengmaiensis, 24
Laccophilus siamensis kavanaughi, 24
Laccophilus siamensis taiwanensis, 24
Laccophilus smithi, 25
Laccophilus tobaensis, 23
Laccophilus tonkinensis, 23
Laccophilus transversalis leptogonus, 24
Laccophilus wittmeri, 24
Laccophilus wolfei, 24
Laccosternus (genus), 25
latipennis, Laccophilus, 24
leptogonus, Laccophilus transversalis, 24
lewisioides, Laccophilus, 24
loeiensis, Lacconectus, 29
luzonicus, Lacconectus laccophiloides, 29
maindroni, Laccophilus, 24
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maoyangensis, Lacconectus, 33
martensi, Hydroporus, 18
mattheyi, Hydronebrius, 17, 18
mazzoldii, Deronectes platynotus, 32
menglunensis, Lacconectus, 33
menieri, Laccophilus, 24
merguiensis, Lacconectus, 28
meyeri, Lacconectus, 33
minutus, Lacconectus, 28
monteithi, Typhlodessus, 27
muluensis, Lacconectus, 28
munnarensis, Lacconectus, 34
nageli, Platynectes (Gueorguievtes), 40
namkading, Lacconectus, 41
nepalensis, Hydronebrius mattheyi, 18
nepalensis, Lacconectus, 30
newtoni, Laccophilus, 25
newtoni, Laccophilus, 35
nicolasi, Lacconectus, 28
nigrita, Lacconectus, 33
njai, Platynectes, 37
oudomxai, Hyphoporus, 41
pacholatkoi, Lacconectus, 33
palawanensis, Laccophilus newtoni, 35
pederzanii, Lacconectus, 28
peguensis, Lacconectus, 28
perrinae, Deronectes, 32
persicus, Laccophilus maindroni, 24
phufahensis, Platambus, 34
Platambus (Agraphis) khukri, 30
Platambus (Anagabus) wewalkai, 20
Platambus (s.str.) sisouthami, 37
Platambus (s.str.) wangi, 37
Platambus (s.str.) yuxiae, 40
Platambus dembickyi, 36
Platambus jilanzhui, 31
Platambus phufahensis, 34
Platambus punctatipennis, 25
Platambus regulae, 31
Platambus satoi, 21
Platambus schaefleini, 30
Platambus schillhammeri, 31
Platambus wulingshanensis, 36
Platynectes (Gueorguievtes) nageli, 40
Platynectes (Gueorguievtes) njai, 37
platynotus, Deronectes, 32
ponti, Lacconectus, 27
Potamonectes banajai, 18
pseudonicolasi, Lacconectus, 33
pseudosimilis, Lacconectus, 33
pulcher, Lacconectus, 29
punctatipennis, Platambus, 25
punctatissimus, Laccophilus, 25
punctatus, Lacconectus, 29
regimbarti, Lacconectus, 29
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regulae, Platambus, 31
reumauxi, Lacconectus, 41
rossi, Lacconectus, 29
rutilans, Lacconectus, 35
sabahensis, Lacconectus, 29
samuelsoni, Laccophilus, 24
sanfilippoi, Deronectes aubei, 31
satoi, Lacconectus, 34
satoi, Platambus, 21
savannakhet, Lacconectus, 41
schaefleini, Platambus, 30
schawalleri, Lacconectus, 34
schereri, Laccophilus, 25
schillhammeri, Lacconectus, 33
schillhammeri, Platambus, 31
schoedli, Lacconectus, 32
schoenmanni, Lacconectus, 32
shaverdoae, Lacconectus, 35
siamensis, Laccophilus, 24
sikkimensis, Lacconectus, 30
similis, Lacconectus, 28
sisouthami, Platambus (s.str.), 37
smithi, Laccophilus, 25
spangleri, Lacconectus, 29
splendidus, Lacconectus, 33
stastnyi, Lacconectus, 35
taiwanensis, Laccophilus siamensis, 24
Terradessus anophthalmus, 31
tobaensis, Laccophilus, 23
tonkinensis, Laccophilus, 23
tonkinoides, Lacconectus, 28
transversalis, Laccophilus, 24
Typhlodessus (genus), 27
Typhlodessus monteithi, 27
valeriae, Lacconectus, 34
vongsanai, Lacconectus, 41
wangi, Platambus (s.str.), 37
wewalkai, Platambus (Anagabus), 20
wittmeri, Cybister, 17
wittmeri, Laccophilus, 24
witzgalli, Deronectes, 32
wolfei, Laccophilus, 24
wulingshanensis, Platambus, 36
yeti, Ilybiosoma, 36
Yola buettikeri, 26
yuxiae, Platambus (s.str.), 40
LAMPYRIDAE
atripalpis, Lamellipalpus, 38
constantini, Lamellipalpus, 37
flavomarginatus, Lamellipalpus, 38
kubani, Lamellipalpus, 38
Lamellipalpus atripalpis, 38
Lamellipalpus constantini, 37
Lamellipalpus flavomarginatus, 38
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Lamellipalpus kubani, 38
Lamellipalpus longipalpis, 38
Lamellipalpus nepalensis, 39
Lamellipalpus pacholatkoi turaensis, 38
Lamellipalpus pacholatkoi, 38
Lamellipalpus sinuaticollis, 39
longipalpis, Lamellipalpus, 38
nepalensis, Lamellipalpus, 39
pacholatkoi, Lamellipalpus, 38
sinuaticollis, Lamellipalpus, 39
turaensis, Lamellipalpus pacholatkoi, 38
CANTHARIDAE
acutipennis, Belotus, 19
araguanus, Maronius, 19
arunensis, Microichthyurus, 39
atratulus, Trypherus, 27
babai, Trypherus, 27
bakeri, Caccodes, 21
belemensis, Macromalthinus, 20
Belotus acutipennis, 19
Belotus bernardensis, 17
Belotus bicolor saltensis, 16
Belotus bicolor, 16
Belotus curtipennis, 16
Belotus flavus, 17
Belotus grandis, 17
Belotus jolyi, 17
Belotus maculatus platonensis, 19
Belotus maculithorax, 16
Belotus nueschi, 17
Belotus paranensis, 17
Belotus striaticollis, 16
Belotus wittmeri, 17
bengalensis, Malthinus, 16
bernardensis, Belotus, 17
bhaktai, Malthinus, 16
bicolor, Belotus, 16
bicoloratus, Habronychus (Macrohabronychus), 40
Caccodes bakeri, 21
campbelli, Paramaronius, 25
charbinensis, Trypherus, 27
chujoi, Trypherus, 23
coxalis, Malthinus, 16
curtipennis, Belotus, 16
dembickyi, Falsomalthinus, 38
dentitibialis, Ichthyurus, 39
difficilis, Maronius, 19
DYSMORPHOCERINAE (subfamily), 18
Falsomalthinus dembickyi, 38
Falsomalthinus klapperichi, 26
Falsomalthinus malayensis, 21
Falsomalthinus satoi, 32
Falsomalthinus seblatensis, 38
Falsomalthinus shillongensis, 21
Falsomalthinus wittmeri, 32
fenchihuensis, Trypherus, 23
fenderi, Trypherus, 27
flavus, Belotus, 17
Frostia pseudobhutanensis, 26
globuliventris, Macromalthinus, 20
godavariensis, Microichthyurus, 39
grandis, Belotus, 17
Habronychus (Macrohabronychus)
bicoloratus, 40 
Habronychus (Macrohabronychus)
parameratus, 40
haennii, Microichthyurus, 22
heidiae, Ichthyurus, 22
howdeni, Lobetus, 21
Ichthyurus dentitibialis, 39
Ichthyurus heidiae, 22
Ichthyurus klapperichi, 22
Ichthyurus kopetzi, 39
Ichthyurus lamobagar, 39
ilanensis, Microichthyurus, 26
inca, Maroniodes, 19
Indomalthinus (subgenus), 16
jolyi, Belotus, 17
kanoi, Trypherus, 22
kavanaughi, Lobetus, 21
klapperichi, Falsomalthinus, 26
klapperichi, Ichthyurus, 22
kopetzi, Ichthyurus, 39
lamobagar, Ichthyurus, 39
laticornis, Maroniodes, 20
Lobetus howdeni, 21
Lobetus kavanaughi, 21
Lobetus minutissimus, 21
Lobetus nigromarginatus, 21
Lobetus rahmi, 21
longiimpressus, Pseudopodabrus, 39
longiporus, Maroniodes, 19
Lycocerus michiakii, 38
Macromalthinus belemensis, 20
Macromalthinus globuliventris, 20
Macromalthinus santaremensis, 20
maculatus, Belotus, 19
maculithorax, Belotus, 16
malayensis, Falsomalthinus, 21
MALCHININI (tribe), 18
Malchinus obscuripes soguksuensis, 18
Malthinus (Indomalthinus) bengalensis, 16
Malthinus (Indomalthinus) bhaktai, 16
Malthinus (Indomalthinus) coxalis, 16
Malthinus (Indomalthinus) schmidi, 22
Malthinus (Indomalthinus) tantricus, 16
MALTHODINI (tribe), 18
Maroniodes (genus), 19
Maroniodes inca, 19
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Maroniodes laticornis, 20
Maroniodes longiporus, 19
Maronius araguanus, 19
Maronius difficilis, 19
Maronius minutus, 19
Maronius nigerrimus, 19
Maronius sarasini, 19
menieri, Paramaronius, 20
michiakii, Lycocerus, 38
Microichthyurus arunensis, 39
Microichthyurus godavariensis, 39
Microichthyurus haennii, 22
Microichthyurus ilanensis, 26
Microichthyurus satoi, 22
Microichthyurus shimomurai, 22
Microichthyurus tanguensis, 39
minutissimus, Lobetus, 21
minutus, Maronius, 19
murzini, Pseudopodabrus, 39
nakanei, Trypherus, 22
nantouensis, Trypherus, 23
nigerrimus, Maronius, 19
nigrinus, Trypherus, 27
nigromarginatus, Lobetus, 21
nueschi, Belotus, 17
obscuripes, Malchinus, 18
ohbayashii, Trypherus, 27
Paramalthinus (genus), 26
Paramalthinus shimomurai, 26
Paramaronius campbelli, 25
Paramaronius menieri, 20
parameratus, Habronychus (Macrohabronychus), 40
paranensis, Belotus, 17
parilis, Trypherus, 23
perplexus, Trypherus, 23
plagiocephalus Trypherus, 23
platonensis, Belotus maculatus, 19
pseudobhutanensis, Frostia, 26
Pseudolobetus tibialis, 20
pseudoparilis, Trypherus, 22
Pseudopodabrus longiimpressus, 39
Pseudopodabrus murzini, 39
rahmi, Lobetus, 21
saltensis, Belotus bicolor, 16
santaremensis, Macromalthinus, 20
sarasini, Maronius, 19
satoi, Falsomalthinus, 32
satoi, Microichthyurus, 22
schmidi, Malthinus, 22
seblatensis, Falsomalthinus, 38
shillongensis, Falsomalthinus, 21
shimomurai, Microichthyurus, 22
shimomurai, Paramalthinus, 26
similis, Trypherus, 23
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simulator, Trypherus, 23
soguksuensis, Malchinus obscuripes, 18
striaticollis, Belotus, 16
taihorinensis, Trypherus, 23
taiwanensis, Trypherus, 23
tanguensis, Microichthyurus, 39
tantricus, Malthinus, 16
tibialis, Pseudolobetus, 20
Trypheridium (genus), 26
Trypherus atratulus, 27
Trypherus babai, 27
Trypherus charbinensis, 27
Trypherus chujoi, 23
Trypherus fenchihuensis, 23
Trypherus fenderi, 27
Trypherus kanoi, 22
Trypherus nakanei, 22
Trypherus nantouensis, 23
Trypherus nigrinus, 27
Trypherus ohbayashii, 27
Trypherus parilis, 23
Trypherus perplexus, 23
Trypherus plagiocephalus, 23
Trypherus pseudoparilis, 22
Trypherus similis, 23
Trypherus simulator, 23
Trypherus taihorinensis, 23
Trypherus taiwanensis, 23
wittmeri, Belotus, 17
wittmeri, Falsomalthinus, 32
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Taxa dedicated to Michel Brancucci
We searched the Zoological Record for the years 1978 to 2015, the collection
databases of the NHMB and BMNH, as well as following online data bases: Global
Names Index <http://gni.globalnames.org/>, Index to Organism Names <http://www.
organismnames.com/>, Encyclopedia of Life  Animals  Plants  Pictures &
Information <http://eol.org/>, and Catalogue of Life <http://www.catalogueoflife.org/>
for species named after Michel Brancucci. A few additional names became known to us
through other sources. 
The listed records are complete with exception to the title of the articles, as these
are not essential for tracing the reference. The bibliographic details of all records were
checked, including the date of the actual publication.
The classification at family level is organised according to BOUCHARD et al. (2011)
for Coleoptera. The order of the genera within each family is alphabetical. The genera
under which the new species were orignially described are given. New generic
assignments or synonyms (= ...) are listed after the original genus, provided they
became known to us. The page number indicates the start of the description of the new
species. The country of the locus typicus is listed in English in round brackets.
We found 158 animals, which were named after Michel Brancucci, belonging to 35
families and five orders. The animals named in honour after Michel Brancucci do not all
belong to the Coleoptera but also to the Dermaptera, Heteroptera, Hymenoptera and
Diptera. Especially beetles belonging to the families Chrysomelidae and Elateridae were
named after him.
The dedication is mostly achieved by use of his surname (resulting in
brancuccii), sometimes also by use of his first name (resulting in micheli). In total
91 taxonomists named a taxon after Michel Brancucci. Taxa from Laos, but also many
from Nepal were named after him in particular.
Despite careful and intensive research a few already existing patronyms will have
escaped our notice; additionally, more taxa will be named after Michel Brancucci in the
future, hereby keeping his dedication for the acquisition and documentation of
biodiversity data, specially that of Laos, in good memory.
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
List of taxa named for Michel Brancucci
DERMAPTERA
Diplatyidae
Haplodiplatys brancuccii Srivastava, 1983: 39 (India)
Entomologica Basiliensia 8(1983): 3942 [30 Nov 1983 (top of p. 3, contents)]
HETEROPTERA
Reduviidae
Chelocoris brancuccii Kormilev, 1988: 73 (Bhutan)
Entomologica Basiliensia 12(1988): 6376 [29 April 1988 (top of p. 3, contents)]
Pyrrhocoridae
Brancucciana Ahmad et Zaidi, 1986: 424 (Bhutan) 
(Type species: Brancucciana bhutanensis Ahmad et Zaidi, 1986) 
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 59(1986) (34): 423426 [15.xii.1986
(footer, outer back cover of fasc. 34)]
Tingidae
Aeipeplus brancuccii Péricart, 1985: 53 (Bhutan)
Entomologica Basiliensia 10(1985): 2762 [20 Nov. 1985 (top of p. 3, contents)]
Largidae
Theraneis brancuccii Stehlík, 2006: 57 (Brazil)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 28(2006): 4958 [22 Dec 2006 (outer back cover, footnote)]
HYMENOPTERA
Tenthredinidae
Macrophya brancuccii Muche, 1983: 178 (India)
Reichenbachia 21(1983)(Heft 2, Nr. 29): 167180 [December 1983 (header, p. 167)]
Formicidae
Myrmica brancuccii Radchenko, Elmes et Collingwood, 1999 (in Radchenko &
Elmes 1999): 30 (Nepal)
Vestnik Zoologii 33(1999)(3)(MayJune 1999): 2746 [18 June 1999 (p. 2 of fasc. 3, footer)] 
COLEOPTERA
Carabidae 
Apatrobus (Parapatrobus) brancuccii Zamotajlov, 1992: 267 (Bhutan)
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 65(1992)(34): 251281 [xii.1992 (footer,
outer back cover of fasc. 34)]
Bembidion (Philochtemphanes) brancuccii Toledano, 2000 (not 1999): 17
(China: Yunnan)
Memorie della Società Entomologica Italiana 78(1999)(1): 570 [30 April 2000 (header, p. 5; see also Poggi
in Mem. Soc. ent. ital. 87(2), 2008, p. 182)]
Calochroa brancuccii Wiesner, 2013: 48 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 34(2013): 4751 [30 Nov. 2013 (Impressum, p.[2])]
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Dhanya brancuccii Deuve, 2007: 52 (Malaysia: Sabah)
Coléoptères 13(2007)(6): 5161 [16 April 2007(p. 62)]
Lebioderus brancuccii Nagel, 2009: 102 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 31(2009): 111113 [28 Dec 2009 (outer back cover, footnote)]
Leistus (Evanoleistus) brancuccii Farkaè, 1995: 148 (China: Yunnan)
Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 59(1995)(34): 145163+4p. [27 Dec.1995 (p. 145)]
Neocollyris brancucci Naviaux, 1992 (not 1991): 280 (India)
Bulletin de la Societe Entomologique de France 96(1991)(3)(August 1991): 275282 [31 janvier 1992 (p. 504,
dates de la publication du bulletin)]
Orthogonius brancuccii Tian et Deuve, 2006: 95 (Thailand)
Coléoptères 12(2006)(8): 69110 [Mars 2006]
Paradromius (Rugadromius) brancuccii Mateu, 1984: 63 (India)
Entomologica Basiliensia 9(1984): 5466 [31 Dec 1984 (header of p. 3, contents)]
Paussus brancuccii Nagel, 2016: 121 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 35(2016): 119132 [10 May 2016 (Impressum, p.[2])]
Pristonychus brancuccii Casale, 1982: 148 (India) 
[= Laemostenus (Pristonychus) brancuccii]
Entomologica Basiliensia 7(1982): 142155 [30 Nov 1982 (top of p. 3, contents)]
Pristosia brancuccii Deuve, Lassalle et Queinnec, 1985: 79 (India)
Entomologica Basiliensia 10(1985): 7584 [20 Nov. 1985 (top of p. 3, contents)]
Pterostichus brancuccii Straneo, 1982: 130 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 7(1982): 127141 [30 Nov 1982 (top of p. 3, contents)]
Trechus brancuccii Deuve, 2006: 118 (India)
Revue Française dEntomologie (Nouvelle Serie) 28(2006)(3): 117124 [3 Oct. 2006 (inner and outer back
cover of fasc. 3)]
Trigonognatha brancuccii Sciaky, 1995: 2 (China: Sichuan) 
[= Myas (Trigonognatha) brancuccii]
Koleopterologische Rundschau 65(1995): 113 [Juni 1995 (header, p. 1)]
Xestagonum brancuccii Schmidt, 1997 (not 1996): 249 (Bhutan)
Entomologische Nachrichten und Berichte 40(1996)(4): 245251 [20 Feb. 1997 (inner front cover of fasc.,
impressum)]
Xestagonum brancuccianum Morvan, 2007 (not 2006): 25 (India)
Loened Aziad, Amprevaned Feuraskelleged Chwiledig (Carentoir, France) 11(2006): 159 [14 Nov 2006
(date stamp on fasc., Entom. Library, Nat. Hist. Mus. Lond., one erratic copy only, no evidence of existence
of publication sensu ICZN); 2006 (header, odd-numbered pages); avril 2007 (title page of fasc., footer);
date de publication 2 avril 2007 (p.[61], back cover)]
Dytiscidae
Copelatus brancuccii Rocchi, 1979: 33 (Nigeria)
Monitore Zoologico Italiano, Supplemento N.S. 12 Supplemento, 1979: 3338 [15 May 1979 (p. 33, header)]
Deronectes brancuccii Fery et Hosseinie, 1998: 250 (Iran)
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie B, 100 (1998): 219290 [Dez, 1998 (p. 219, header)]
Hydroporus (Hydroporus) brancuccii Fery, 1987: 65 (Portugal)
Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse 97(1987)(6): 6571 [16 March 1987 (header, p. 65)]
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Hydrovatus brancuccii Biström, 1997 (not 1996): 51 (Kenya)
Entomologica Basiliensia 19(1996): 5155 [12 June 1997 (top of p.[3], contents)]
Hyphydrus brancuccii Biström, 1981: 184 (Cameroon)
Entomologica Basiliensia 6(1981): 183186 [30 Nov 1981 (top of p.[1], contents)]
Lacconectus brancuccii Hájek, Zhao et Jia, 2013: 92 (China: Hainan Island)
Zootaxa (2013) 3693(1): 9196 [26 July 2013 (footer, p. 91)]: 
Laccophilus brancuccii Biström, Nilsson et Bergsten, 2015: 223 (Central African
Republic)
ZooKeys 542(2015): 1379 [7 December 2015 (p. 1, below title line)]
Platambus brancuccii Hendrich et Przewony, 2015: 192 (China: Sichuan)
Zootaxa (2015) 3947(2): 191200 [15 April 2015 (p. 191, footer)]
Platynectes (Gueorguievtes) brancuccii Hendrich et tastný, 2014: 33 (Australia)
Zootaxa (2014) 3795(1): 2537 [9 May 2014 (p. 25, footer)]
Hydrophilidae 
Anacaena brancuccii Komarek, 2013: 139 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 34(2013): 137177 [30 Nov. 2013 (Impressum, p.[2])]
Histeridae
Asiaster brancuccii Mazur, 2013: 196 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 34(2013): 179206 [30 Nov. 2013 (Impressum, p.[2])]
Leiodidae
Agathidium (Agathidium) brancuccii Angelini et De Marzo, 1981: 269 (India) 
[= Agathidium (Macroceble) brancuccii]
Entomologica Basiliensia 6(1981): 187294 [30 Nov 1981 (top of p.[1], contents)]
Rybinskiella (Sintania) brancuccii Frank, 1988: 270 (Pakistan)
Entomologica Basiliensia 12(1988): 259278 [29 April 1988 (top of p. 3, contents)]
Staphylinidae 
Geodromicus brancuccii Coiffait, 1984: 142 (Pakistan)
Entomologica Basiliensia 9(1984): 116157 [31 Dec 1984 (header of p. 3, contents)]
Megalinus brancuccii Bordoni, 2016: 142 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 35(2016): 133150 [10 May 2016 (Impressum, p.[2])]
Pachymedon brancuccii Coiffait, 1982: 299 (India)
Entomologica Basiliensia 7(1982): 231302 [30 Nov 1982 (top of p. 3, contents)]
Pseudobironium brancuccii Löbl et Tang, 2013: 690 (Nepal)
Revue Suisse de Zoologie 120(2013)(4): 665734 [Décembre 2013 (header, p. 665)]
Hybosoridae
Chaetodus (Chaetodopsis) brancuccii Martinez, 1995 (not 1994): 224
(Venezuela) 
(= Chaetodopsis brancuccii)
Elytron (Barcelona) 8(1994): 223239 [June 1995 (colophon p.[248], last page of vol., footer, end of contents)]
Scarabaeidae 
Anomala brancuccii Sabatinelli, 1991: 399 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 14(1991): 395402 [31 Dec 1991 (top of p. 3, contents)]
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Brachyllus brancuccii Keith, 2006: 419 (Laos)
In: Hartmann & Weipert (eds), Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya II. Erfurt: Verein der Freunde
und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., 548p., 2006: 419424 [2006 (title page; post Nov. 2006:
preface date p. 5)]
Ischnopopillia brancuccii Sabatinelli, 1997: 250 (Bhutan)
Lambillionea 97(1997)(2): 242258 [June 1997 (header p. 242)]
Microserica (Parvulomaladera) brancuccii Ahrens, 2001: 223 (Nepal) 
(= Oxyserica brancuccii)
Lambillionea 101(2001)(2): 216224 [June 2001 (headline p. 216)]
Mimela brancuccii Sabatinelli, 1994: 59 (Nepal)
Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 3: 5771 [July 1994 (outer front cover of fasc.)]
Neodontocnema brancuccii Sabatinelli, 1983: 211 (India) 
(= Miridiba brancuccii)
Entomologica Basiliensia 8(1983): 211214 [30 Nov 1983 (top of p. 3, contents)]
Popillia brancuccii Sabatinelli, 1993: 205 (Bhutan)
Fragmenta Entomologica 24(19921993)(2): 201214 [30 April 1993 (p.[iv] of fasc. 2)]
Scirtidae 
Cyphon brancuccii Klausnitzer, 2005: 21 (Philippines)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 27(2005): 1525 [15 Dec 2005 (outer back cover, footnote)]
Dermestocyphon (Oreocyphon) brancuccii Ruta, Yoshitomi et Klausnitzer, 2013:
271 (Vietnam)
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53(2013)(1): 253285 [15 July 2013 (header, p. 253)]
Mescirtes brancuccii Klausnitzer, 2012: 203 (Thailand)
Entomologische Blätter und Coleoptera 108(2012): 201208 [December 2012 (header outer front cover)]
Prionocyphon brancuccii Klausnitzer, 2013: 237 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 34(2013): 237241 [30 Nov. 2013 (Impressum, p.[2])]
Scirtes brancuccii Yoshitomi et Ruta, 2010: 62 (Laos)
Zootaxa (2010) 2467(2010): 174 [14 May 2010 (footer, p. 1)]
Buprestidae
Pachyschelus brancuccii Bílý, 1983: 227 (India)
Entomologica Basiliensia 8(1983): 215232 [30 Nov 1983 (top of p. 3, contents)]
Psephenidae
Schinostethus (Sundodrupeus) brancuccii Lee, 2016: 170 (India)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 35(2016): 151180 [10 May 2016 (Impressum, p.[2])]
Ptilodactylidae
Ptilodactyla brancuccii Satô, 1979: 57 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 4(1979): 4367 [10 Oct 1979 (top of p.[1], contents)]
Eucnemidae
Fornax brancucci Otto, 2016: 327 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 35(2016): 181427 [10 May 2016 (Impressum, p.[2])]
Elateridae 
Abelater brancuccii Schimmel, 2004: 51 (Nepal)
In: Schimmel, R.: Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Dritter Teil: Abelater, Amamipenthes,
Cateanus n. gen., Friedrichiellus n. gen., Hayekpenthes, Megapenthes, Melanoxanthus, Pengamethes,
Platianeus n. gen., Sawadapenthes und Wallaceus n. gen. Bad Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 2004,
504 pp. (= Pollichia-Buch 45) [2004 (dust cover, title page & impressum, p. 2)]
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Ampedus brancuccii Schimmel, 1993: 121 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 16(1993): 79180 [29 Dec 1993 (top of p. 3, contents)]
Brancuccia Schimmel et Platia, 1991: 267 (Nepal) 
(Type species: Brancuccia atramentaria Schimmel et Platia, 1991)
Entomologica Basiliensia 14(1991): 261382 [31 Dec 1991 (top of p. 3, contents)]
Cardiohypnus brancucci Dolin, 1992: 218 (India)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 215228 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
Cateanus brancuccii Schimmel, 2004: 248 (Nepal)
In: Schimmel R., Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Dritter Teil: Abelater, Amamipenthes,
Cateanus n. gen., Friedrichiellus n. gen., Hayekpenthes, Megapenthes, Melanoxanthus, Pengamethes,
Platianeus n. gen., Sawadapenthes und Wallaceus n. gen. Bad Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 2004,
504 pp. ( = Pollichia-Buch 45) [2003 (dust cover, title page & impressum, p. 2]
Dicronychus brancuccii Platia et Schimmel, 1997: 309 (Oman)
Fauna of Saudi Arabia 16(1997): 291318 [30 Nov. 1997 (header, p. 291)]
Dima brancuccii Schimmel et Platia, 1991: 279 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 14(1991): 261382 [31 Dec 1991 (top of p. 3, contents)]
Elater brancuccii Schimmel, 1997 (not 1996) 
(= Nipponoelater brancuccii)
Entomologische Blaetter fuer Biologie und Systematik der Kaefer 92(3)(Dezember 1996)[20 Jan. 1997 (footer
title page of vol.)]: 122 (India)
Gamepenthes brancuccii Schimmel, 2003: 32 (Nepal)
In: Schimmel R., Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Zweiter Teil: Acumenator, Anchastelater,
Dicarinator, Gamepenthes, Ganoxanthus, Martiniana und Simodactylus (Coleoptera: Elateridae). Bad
Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 2003, 261 Seiten. (= Pollichia-Buch 42) [2003 (dust cover, title page &
impressum, p. 2)] 
Melanotus (Melanotus) brancuccii Platia et Schimmel, 2001: 84 (Nepal)
In: Platia, G. & Schimmel, R.: Revisione delle specie orientali (Giappone e Taiwan esclusi) del genere
Melanotus Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae). Torino: Museo Regionale di Scienze
Naturali, 2001, pp. [vi]+638+[2] (= Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografie XXVII) [June
2001 (colophon, p.[640])]
Neoathousius brancuccii Schimmel et Platia, 1991: 884 (India)
Revue Suisse de Zoologie 98(1991)(4): 879895 [Décembre 1991 (header p. 879)]
Penia brancuccii Schimmel, 1996: 164 (Bhutan)
In: Schimmel R., Das Monophylum Diminae CANDÈZE, 1863 (Insecta: Coleoptera: Elateridae). Bad
Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 1996, 227 pp. & annex ( = Pollichia-Buch Nr. 33) [1996 (title page &
impressum, p. 2)]
Priopus brancuccii Platia et Schimmel, 1995: 153 (Indonesia: Sumatra)
Bulletin de lInstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Entomologie 65(1995): 135173 [1995
(headline, p. 135)]
Procraerus brancuccii Schimmel, 1999: 53 (Nepal)
In: Schimmel, R.: Die Megapenthini-Arten Süd-und Südostasiens. Erster Teil: Procraerus, Ectamenogonus,
Xanthopenthes, Dolinolus n. gen., Girardelater n. gen. und Preusselater n. gen. (Insecta: Coleoptera,
Elateridae). Bad Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 1999, 299 pp. ( = Pollichia-Buch Nr. 38) [1999 (dust
cover, title page & impressum)]
Quasimus (Quasimus) brancuccii Dolin, 1993: 191 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 16(1993): 181201 [29 Dec 1993 (top of p. 3, contents)]
Senodonia brancuccii Schimmel et Platia, 1992: 240 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 229254 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
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Silesis brancuccii Platia et Schimmel, 1991: 113 (India)
Fragmenta Entomologica 23(19911992)(1): 101177 [10. Sept. 1991 (end of indici)]
Simodactylus brancuccii Schimmel, 2003: 90 (Sumatra, Indonesia)
In: Schimmel R., Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Zweiter Teil: Acumenator, Anchastelater,
Dicarinator, Gamepenthes, Ganoxanthus, Martiniana und Simodactylus (Coleoptera: Elateridae). Bad
Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 2003, 261 Seiten. (= Pollichia-Buch 42) [2003 (dust cover, title page &
impressum, p. 2)]
Xanthopenthes brancuccii Schimmel, 1999: 207 (Nepal)
In: Schimmel R., Die Megapenthini-Arten Süd-und Südostasiens. Erster Teil: Procraerus, Ectamenogonus,
Xanthopenthes, Dolinolus n. gen., Girardelater n. gen. und Preusselater n. gen. (Insecta: Coleoptera,
Elateridae). Bad Dürkheim: Eigenverlag der Pollichia, 1999, 299 pp. (= Pollichia-Buch Nr. 38) [1999 (dust
cover, title page & impressum)]
Zorochrus (Zorochrus) brancuccii Dolin, 1999: 32 (Nepal) 
(= Zorochros brancuccii)
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen 51(1999)(1): 3139 [30. April 1999
(header p. 31)]
Lycidae
Dihammatus brancuccii Kazantsev, 1992: 262 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 261266 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
Plateros brancuccii Kazantsev, 1991: 173 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 14(1991): 153182 [31 Dec 1991 (top of p. 3, contents)]
Sulabanus brancuccii Dvorak et Bocak, 2007: 18 (Indonesia: Sulawesi)
Zootaxa (2007)1611: 124 [10 Oct 2007 (p. 1, footer)]
Cantharidae 
Athemus (s.str.) micheli vihla, 2006 458 (Nepal) 
(= Lycocerus micheli)
In: Hartmann & Weipert (eds), Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya II. Erfurt: Verein der Freunde
und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., 548p., 2006: 457461 [2006 (title page; post Nov. 2006:
preface date p. 5)]
Cantharis brancuccii vihla, 1992: 303 (China: Xinjiang)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 279332 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
Lycocerus brancuccii vihla, 2004: 194 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 26(2004): 155238 [24 Nov 2004 (top of p.[iii]), contents)]
Malthinus brancuccii Wittmer, 1978: 359 (Turkey)
Entomologica Basiliensia 3(1978): 347376 [18 Oct 1978 (top of p. 3, contents)]
Malthodes brancuccii Wittmer, 1984: 160 (Taiwan)
Entomological Review of Japan 39(2)(1984): 141166 [Dec. 1984 (header p. 101)]
Maronius brancuccii Constantin, 2010: 25 (Ecuador)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 32(2010): 729 [20 Dec 2010 (outer back cover, footnote)]
Pakabsidia brancuccii Kopetz, 2006: 263 (Nepal)
Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 25(2006): 261268. 
Paramaronius brancuccii Biffi, 2015: 53 (Brazil)
Zookeys 516(2015): 4969 [6 August 2015 (p. 49)]
Pseudopodabrus brancuccii Wittmer, 1983: 114 (Thailand)
Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 31/32(1983): 109115 [1 Nov. 1983 (header, p.[5],
Inhalt)]
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Rhagonycha brancuccii vihla, 1993: 274 (Turkey)
Entomologica Basiliensia 16(1993): 255277 [29 Dec 1993 (top of p. 3, contents)]
Rhagonycha micheli Okushima et Yang, 2013: 93 (Taiwan)
Elytra (Tokyo), New Series 3(2013)(1): 8996 [15 Sept. 2013 (journal website)]
Themus (Haplothemus) brancuccii Kopetz, 2010: 174 (China: Sichuan)
Vernate (Erfurt) 29(2010): 165188 [2010 (outer front cover & title page); press deadline 30. Nov. 2010
(impressum, verso of title page]
Melyridae
Hypomixis brancuccii Wittmer, 1999: 181 (India)
Entomologica Basiliensia 21(1999): 171252 [20 April 1999 (top of p.[3], contents)]
Laius brancucci Wittmer, 1989: 234 (India)
Entomologica Basiliensia 13(1989): 207237 [31 Dec 1989 (top of p. 3, contents)]
Helotidae
Helota brancuccii Lee, 2008: 734 (Laos)
Annals of the Entomological Society of America 101(2008)(4): 722742 [1 July 2008 (journal website)]
Cucujidae 
Ancistria brancuccii Burckhardt et lipiñski, 1995: 1014 (Nepal)
Revue Suisse de Zoologie 102(1995)(4): 9951044 [Décembre 1995 (header p. 995)]
Cerylonidae
Philothermus brancuccii lipiñski, 1981: 434 (India)
Entomologica Basiliensia 6(1981): 427436 [30 Nov 1981 (top of p.[1], contents)]
Mordellidae 
Mordella brancuccii Horák, 1995: 168 (Nepal)
Entomological Problems (Bratislava) 26(1995)(2): 165184 [Dec. 1995 (outer front cover of fasc. 2)]
Tenebrionidae
Amarygmus brancuccii Bremer, 2003: 51 (Thailand) 
[= Amarygmus nepalensis (Kaszab, 1976)]
Acta Coleopterologica (Munich) 19(2003)(2): 2744 [1 Oct 2003]
Borbonalia brancuccii Novák, 2014: 138 (China: Yunnan) 
(Type species of Borbonalia Novák, 2014)
Studies and Reports, Taxonomical Series (Prague) 10(2014)(1): 135159 [31 March 2014: inner front cover of
fasc. 1]
Gerdacula brancuccii Novák, 2015: 146 (Nepal)
Studies and Reports, Taxonomical Series (Prague) 11(2015)(1): 143158 [31 March 2015: inner front cover of
fasc. 1]
Herbertfranziella brancuccii Fouquè, 2013: 192 (India)
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A (Biologie), Neue Serie 6(2013): 183197 [30 April 2013 (header p.
183)]
Laena brancuccii Schawaller, 2014: 294 (Laos)
Annales Zoologici (Warszawa) 64(2014)(2)(June 2014): 287298 [1 June 2014 (publ. date of fasc., journal
website)]
Liodocistela brancuccii Novák, 2014: 535 (Nepal)
Studies and Reports, Taxonomical Series (Prague) 10(2014)(2): 527552 [5. Oct. 2014 (inner front cover of
fasc. 2)]
Luprops brancuccii Schawaller, 2013: 330 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 34(2013): 327340 [30 Nov. 2013 (Impressum, p.[2])]
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Notocorax brancuccii Iwan, 1997: 262 (Vietnam)
Annales Zoologici (Warszawa) 47(1997)(12): 243272 [20. Sept. 1997 (inner front cover of fasc. 12)]
Platydema brancuccii Schawaller, 2012: 244 (Laos)
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A (Biologie), Neue Serie 5(2012): 243255 [30 April 2012 (header p.
243)]
Plesiophthalmus brancuccii Masumoto et Akita, 2009: 111 (India)
Elytra (Tokyo) 37(2009)(1): 105141 [May 2009 (header, p. 105)]
Strongylium brancuccii Masumoto et Schawaller, 2010: 30 (Nepal)
Entomological Review of Japan 65(2010)(1): 2140 [30 June 2010 (header p. 21)]
Oedemeridae
Indasclera brancuccii vihla, 1997: 440 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 20(1997): 417466 [1 Dec 1997 (top of p.[3], contents)]
Nacerdes brancucci vihla, 1983: 336 (India)
Entomologica Basiliensia 8 (1983): 334341 [30 Nov 1983 (top of p. 3, contents)]
Cerambycidae
Iranobrium brancuccii Holzschuh, 1993: 122 (Saudi Arabia)
Fauna of Saudi Arabia 13(1993): 110111 [30 April 1993 (header p.[iii], Contents)]
Megalopodidae 
Zeugophora (Pedrillia) brancuccii Medvedev, 1993: 360 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 16(1993): 359376 [29 Dec 1993 (top of p. 3, contents)]
Chrysomelidae
Adiscus brancuccii Medvedev, 2008: 203 (India)
Russian Entomological Journal 17(2008)(2) (June 2008): 193205 [printed in October 2008 (verso of title
page of fasc. 2; publication date 12 Nov. 2008: http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_
Dates, accessed Nov. 2015)]
Aoria (Aoria) brancuccii Medvedev, 2012: 51 (India)
Russian Entomological Journal 21(2012)(1)(March 2012): 4552 [23 May 2012 (http://kmkjournals.com/
journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates, accessed Nov. 2015)]
Aphthona brancuccii Medvedev, 1997: 15 (Nepal) 
(= Aphthona strigosa Baly, 1874)
Elytra (Tokyo) 25(1997)(1): 1322 [15 May 1997 (outer front cover of fasc. 1; also header p. 13)]
Apophylia brancuccii Medvedev, 1998: 28 (Nepal) 
In: Medvedev & Sprecher-Uebersax, Spixiana 21(1998)(1): 2542 [1 March 1998 (header p. 25)]
Apophylia micheli Bezdìk, 2003: 7 (Nepal)
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie) 649(2003): 111 [4 June 2003 (header p. 1)]
Brancucciella Medvedev, 1995: 479 (Thailand) 
(Type species: Brancucciella micheli Medvedev, 1995) 
(= Sanckia Duvivier, 1891)
Entomologica Basiliensia 18(1995): 479488 [15 Dec 1995 (top of p.[3], contents)]
Brancucciella micheli Medvedev, 1995: 480 (Thailand) 
[= Sanckia micheli (Medvedev)]
Entomologica Basiliensia 18(1995): 479488 [15 Dec 1995 (top of p.[3], contents)]
Chlamisus brancuccii Medvedev et Sprecher-Uebersax, 1997: 226 (Nepal)
Coleoptera. Schwanfelder coleopterologische Mitteilungen 1(1997): 203247 [20 Dec. 1997 (outer front cover
of fasc. pp. 203248)]
P. NAGEL, L. SCHMIDLIN & M. GEISER
Colaspoides brancuccii Medvedev, 2004 (not 2003): 261 (India) 
(= ? C. subrugosa Jacoby, 1908)
Russian Entomological Journal 12 (2003)(3)(September 2003): 257297 [2004 (footer p. 257); Feb. 2004
(verso title page fasc. 3); 27 March 2004 (http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates,
accessed Nov. 2015)]
Crosita brancuccii Daccordi, 1982: 406 (Oman) 
[= Chrysolina (Bittotaenia) grata brancuccii]
Entomologica Basiliensia 7(1982): 406412 [30 Nov 1982 (top of p. 3, contents)]
Cryptocephalus (s.str.) brancuccii Lopatin, 1984: 333 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 9(1984): 328339 [31 Dec 1984 (header of p. 3, contents)]
Cryptocephalus (s.str.) micheli Medvedev et Sprecher-Uebersax, 1997: 215
(Nepal) 
(= Cryptocephalus sprecherae Lopatin, 2005)
Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 1(1997): 203247 [20 Dec. 1997 (outer front
cover of fasc. pp. 203248)]
Dermoxanthus brancuccii Zoia, 2010: 331 (Tanzania)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 32(2010): 323341 [20 Dec 2010 (outer back cover, footnote)]
Discotarsa brancuccii Medvedev, 1993: 52 (Philippines)
Russian Entomological Journal 2(1993)(34)(October 1993): 4158 [Oct. 1993 (verso of title page of fasc.; 13
Dec. 1993: http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates, accessed Nov. 2015)]
Gonioctena (Brachyphytodecta) brancuccii Sprecher-Uebersax et Daccordi, 2016:
478 (Laos)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 35(2016): 455485 [10 May 2016 (Impressum, p.[2])]
Hyperaxis brancuccii Medvedev, 1993: 362 (Nepal) 
(= Lypesthes brancuccii)
Entomologica Basiliensia 16(1993): 359376 [29 Dec 1993 (top of p. 3, contents)]
Lilioceris brancuccii Medvedev, 1992: 379 (India)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 379388 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
Lipromorpha brancuccii Medvedev, 1994 (not 1993): 20 (Philippines)
Russian Entomological Journal 2(1993)(56)(Dec. 1993): 1132 [Jan. 1994 (verso of title page of fasc. 56;
9. January 1994: http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates, accessed Nov. 2015)]
Liroetis brancuccii Medvedev, 2007: 295 (Nepal)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 29(2007): 289305 [20 Dec 2007 (outer back cover, footnote)]
Manobia brancuccii Medvedev, 1994 (not 1993): 28 (Philippines)
Russian Entomological Journal 2(1993)(56)(Dec. 1993): 1132 [Jan. 1994 (verso of title page of fasc. 56;
9. Jan. 1994: http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates, accessed Nov. 2015)]
Mimastra brancuccii Medvedev, 2011: 249 (Nepal)
Vernate (Erfurt) 30(2011): 249254 [2011: outer front cover & title page); press deadline 30 Nov. 2011
(impressum, verso of title page]
Monolepta brancuccii Medvedev, 2005: 261 (Philippines)
Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 27(2005): 239277 [15 Dec 2005 (outer back cover, footnote)]
Smaragdina (Physosmaragdina) brancuccii Medvedev, 1988: 472 (India) 
[= Physosmaragdina tonkinensis (Lefèvre, 1891)]
Entomologica Basiliensia 12(1988): 469480 [29 April 1988 (top of p. 3, contents)]
Smaragdina micheli Medvedev, 1995 (not 1994): 89 (China: Sichuan)
Russian Entomological Journal 3(1994)(34)(December 1994): 8791[printed in June 1995 (verso of title
page of fasc. 34, and http://kmkjournals.com/journals/REJ/REJ_Exact_Publ_Dates, accessed Nov. 2015)]
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Sphaeroderma brancuccii Medvedev, 2009: 181 (Laos)
Medvedev L.N., Alticinae of Indochina. Moscow: KMK Scientific Press, 224p. (30.xi.2009, p.[224])
Trachyaphthona brancuccii Medvedev, 2004: 307 (Laos) 
[= Trachytetra brancuccii (Medvedev)]
Entomologica Basiliensia 26(2004): 299323 [24 Nov 2004 (top of p.[iii]), contents)]
Xenoda (Paraxenidea) brancuccii Medvedev, 2004: 344 (Philippines)
Entomologica Basiliensia 26(2004): 339348 [24 Nov 2004 (top of p.[iii]), contents)]
Curculionidae 
Coeliosomus brancuccii Colonnelli, 1992: 400 (India)
Entomologica Basiliensia 15(1992): 395422 [31. Dec 1992 (top of p. 3, contents)]
Shigizo brancuccii Pelsue, 2007: 192 (Vietnam)
Koleopterologische Rundschau 77(2007): 191198 [July 2007 (header p. 191)]
Systates brancuccii Rheinheimer, 2003: 314 (Saudi Arabia)
Koleopterologische Rundschau 73(2003): 313320 [June 2003 (header p. 313)]
DIPTERA
Scatopsidae
Lumpuria brancuccii Haenni, 1988: 498 (Nepal)
Entomologica Basiliensia 12(1988): 491502 [29 April 1988 (top of p. 3, contents)]
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